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20.r0-1961
DIRECTtON GENERALE DE LTAGRICULTURE, Dlvlrlon rB.llonr, Eludcr, lnformollonr
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT, Abrcllung rBllonzcn, Studlcn, lnformoilon»
DIREZIONE GENERALE DELL' AGRICOLTURA, Dlvlrlonc « Blloncl, Studl, lnformozlonor
DTRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUIT, Afdcllng rOvcrzlchtcn, Studlcr, lnllchrlngcnr
12, ovcnur dc Broguovillc, Bruxcltcr 15.
Lo rcproduction des donnécs est subordonnéc ô l'indicotion dq lo sourcc
lnholtswicdcrgobc nur mil Qucllqnnochwcis gcstottct
Lo riproduzionc dcl continuto è subordinoto ollo citozionc dcllc fontc
Hcl ovcrncmcn von gêgêvcns ls locgcsloon mits duidcliikc bronvcrmclding
Rcfcrcncc to this publicotion is rcqucslcd for rcproduction of ony doio
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tL847 ivl/64
coI,fi,îUNATJIE ECOIToIIIIQÛE EURoPEEN}ÏE
colldISSr0N
Direction Générale de 1rÂgriculture
Direction
ttEconomie et Iégis]-ation agricolestl
Divis:-on
tr Bilans, E'tud'es, Infornation rt
ce bulletin fournit sur les feuiileg vertes des données
récentes sur l-eg échanges des produits d'es secteurs "céréalegt
viande cle porc, vianrie de volaille et oeufs'l pour Ia R'F.
drAllemaeEter d'r ltalie, les Îays-Bas et 1rU'E'B'L'
Les échanges Ce quelclues produits à base d'e céréales
sou:aie au.x règleaents cle la politique agricole conmune sont
repris.surlesfeui].lesblanchesoirlesquantitésimportéesou
exportées penclant Ies uiois de L964 sont cornparées nensuellement
outrinestriellementaveccellesd.elapériod.ecorlespondante
d.esannées1962et1961enp}ovcnance.ouàd.estiriationries
pays tle Ia C.E.E. et d'es pays tiers'
Lesrésultatsctelaprésentepublicationscntd.estinés
à une information rapid'e' 11 stagit d'e d'onnées chiffrées d'e
caractère fréquemn:ent esti-iatif et qui denanâent ensuite à
être revisées ou confirnées'
3ruxelles, le 20'IO'1964
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EUROPAISCEE 1ï IRTS CIiAFT SGM.{EINSCEâF[
Kor'l'is sr0l'l
Generaldirekii-on Landwirtschaf t
Direktion
llirtschaft und Agrarrecht
Abteilung
rrBilenzen, Studien, Infornationrl
Dasvorliegend.eEeftenthiiltaufd.engrünenSeitend.ie
neuesten angaben über d.en Hand.elsaustauch fitr Prooukte der
sektoren :,'Getreide, sctrwelnefleisch, Gefiügelfleisch untl
Eierilf{irdieB.R.DeutschlandrltalienrdieNiederianden
und. die B.L.Ti.U.
Die weissen seiten zeigen d.en Eantlelsauetauch für einige
Erzeugnisse auf Getreidebasis die ôen Verordnungen der
rworfen sind' und' enthalten Angabengeneinsamen AgrarPolitik unte
ftir EîTG-ilitgliesdslâ"nàer und Drittl?incer über I'Inport- und
Exportmer.gen" für die lloraten Ces Jahres 1964 und die
entsprechend.en Vergleichsnonate der Jahre I-962 und 1951'
Der Ïnhalt cLieses lieftes ôient einer schnellen ÏnformatiOn'
Die zahlenangaben sincl d.aher zun Teil schâtzwerte, tlie spËlter
bestÈitigt oder môgli.clierweise berichtigt werclen müssen'
Brüsselr 20.10.J-964
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]'t847 /vr/ 64
CO'.UliIITA' ECO}IO:{TCÀ EUROPEA
COil]IISSIONE
lti-rezione Generate de1I I Agricoltura
Direzione
frEconomia e LegisLazlone agrarierr
Divisi onet'Bilanci, Studi, Infornazionerl
fàffe pagine VERDI di questo bollettino si trovano i
d.ati recenti sugli scambi dei prodotti dei eettori : rrcereali,
carne d.i nai-ale, potlane e uovs,rrper 1a Germania (n"p. Fed.),
Itltalia, i Îaesi Bassi e 1rU.E.B.L.
Nel1e pegi-ne BIANCEE si trovano, invece, gli sca'trbi
cli prodotti a base cli cereali eottoposti ai regola,menti di
politica agraria conune. Tali d.ati, concernentt Ie importa-
zioni e 1e esportaziorri dei mesi del 1964, sono stati messi a
confronto, sia mensiluente che triraestral:aente, con quelli
d.eI periodo corri-spondente d'egli anni 1ÿ62 e L961' tn
provenienza o a destinazione d.ei Paesi della C.E.E. e dei
Paesi \erzi.
Ïrisultatid.ellapresentepublicazionesonodestinati
ad una rapida infonaazione. si tratta di dati nolto. spesso
stinatiecheinseguitod.ebbonoegsererevisionatio
confermati.
Bruxelles, Ii 20.10.1964

ttï47 /vr/ 64
EUROPESE ECONO}IISCIIE GEIIEENSCHAP
COIN'I .SIE
Directoraat-Generaal Landbouw
Directoraat
trLand.bouweconomie en wetgevingrr
Afd elingItBlansenl Studies, Inlichtingentr
Dit bulletin bevat op de groene bladzijden recente
gegevens over d.e hand.el in prod.ukten van tle sector 3
grAangeïvAssen, varkensvlees, vlees van gevogelte en eieren
voor de 3.R. DuitsJ.and, Itallen, Ned.erlend on de B.L.E.U.
De witte bladzijden bevatten gegevens over de handel
in prod.ukten op basis .va.}l graangewassen Yÿaar d.e in d.e loop
van de maanden van l)6! ingevoerd.e of uitge'roerde hoeveelhed'en
maanrlelijks of driemaand.elijks vergeleken word.en met de
overeenstemmend.e perioclen van de jaren 1962 en 1965, in totaal
herkonstig of met bestemning naar de EEG fanden of derde
1a^nden.
Eet doel van deze publicatie bestaat er in snel
inlichtingen te brengen. Het betreft hier berekend.e gegevens
die rneestal ramingen zijn en moeten herzien of bevestigtl
vrord en .
Srugselr 20.10.L964
i

tLB47 /vî/64
ECEAIIGES CO}TiERCIAIIT EA}TDEI,SÂIISTATSCE
L964 w64
g-q-!5--U-4-I-:-E r r{_E_-4_rj, I
Inport,.ri j o:rs et e:rportations l,lengen:iissige Einf,:h:ren un.iqua::;j *.ives de qire.iques pro_ Ausfuhren für eini;ie Iranrl-
d'uit; i"5 -'i-ccl.cs so'L*f,1-s aux rè- rrirtschaftliche Erzergniese
g1c;n'nbs Ce Ia polii:que agri- die 6en gemeinscSa::tiicnen
cole co::-lune en frovenance C-és Verorc,-nungen unterworfen s:nd,
pays ce Ia c.E.E. et des pa;rs herlcosmcnd. aus E"';IG-trâ.ndern
tiers ! und Drittlëndern !
Pases / Seiten
L.&._DFUItcEI,ANp
.l.upci'tationg du moie dtÀott A - Einfuhren ôes 1tpnats1Y6,4 August 1964 --r-- --
rqêILr4
rmpcrt-tions des'nois ile B - Elnfuhren des ?lonats Juli
' jui]-l.;t et dtaott ].964 und Aug.ust i964
§EDEEêJIP-
rmportations du mois êfaoût c - Einfuhren des llonatsL964 âug,:s:t ]964
- Exportations du nois D - Ausfuhren d.es Monatsdr.,o.i'; 1964 August :1964
9.r8, I_,-= v'3- f . i; . U.
Imror-;-.tions êu nois de E 
- 
Einfuhren Ces }.lonatsJuin 1964 Juni 1964
- Exportations d.es nols âe F - Ausfuhren d.er llonate Junijuin ct juiliet 1964 und Juli Lg64
}
!
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1184?/vr./64
R.F. AILEIIIGNE
fnporcacions du noj-e dtÀott 1964
B.R. DSIJTSCHLAND
Einfuhren des l.lonats Âugust 1964
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Ir:portations quaatitatirres
Cc qrrelques proCuits à ba.sà
cle céréales au totaI, en
provenance des pays de la
C.E.E. et dee paÿs tiero,
eu courc des annSc's 1ÿ62,
lg63 et 4}err oorr de X-ÿ6{r :
- Fc,rine de froment ou de
néteil
- 
Importatious aensuclles
au total, en provenancê
des pays de La C.E.E.
et des pay6 tiers
- 
Trmortations cumulativee
au total, en provenance
des pays d,e 1a C.E.E.
ct <Ies 
-oaye tiers
- 
Gn'-aux da fio:lent ou d.e
i:étci1
- 
Irlpcrtetions menoue'l les
e.u total , en provenalce
r.les pays de J-a C..EI.E.
et d.ee pays tiers
- 
Inporta.tions cunulati-
l-es ,r.u total , e'n pro-
vcnanco Ces pays de laC.il.3. et des pays
tiere
- 
Grains de côréal-cs ncr.lés
perl és, etc.
- 
Ii:porte-tiors u:eneuelles
au total , ei1 pl'oveiiailce
des naye de Ia C.lr.E.
et d.es pr.ys ti.ere 
-
- 
Inportations currulati-
ves nu total, cn prp-
venai:ce Ces pays d.e 1a
ü.;.J. ct èee L,ayB
tiere
S01,lMÂIRE
TT{EÀT1
Pa6ea/Seitea
a]-.a't7/vr/64
B.R. DEUÏSCHLA,'ïD
l.Iengennâssige ;linfuh:c.a eii:,i-
ger Erzeugnisse' auf Gctrcide-
basis inegeeamt, herko''rr.,cttd
aus E.üG-Lândern und Dritt-
J-â1dern für die Jchre 1c/62,
1963 una d.io ironate des /
Jabrea T964 .
l.ehl von lïeizen'oder
Ifengkorn
- 
Monatliche Einfuhrea
indge.*amt, herkonnend aus
EItIG-Lândern und Drif t-
1Ëind.ern
- 
Kunulative Einfuhren J.ns-
gesaat-, hùrltomnend aue
EiIG-Lfudu.rî ürd Dritt-
1ândern
Griess von lfeizen oder
llengkorn
- 
Itoaatliche Einiubrc:: ,1nc-
gesarrt, herkorncnd anre
itH\i-Lândern und )ritt:
ldndern ';
- 
Kumulative Einfuhren i-ns-
' gesarat, herkonrecud aus
.EiiG-Landern unC Dritt-
1ârd.ern
I
Getreidek-ôrner, g:echi.1t,
6escbrotet, geecilliffcn
- 
lionatliche Einfuhrc:i i',-s-
gesmt t herkgri,r"cnd' aus
Elirj-Lândern und Dritt-
1ândern
- 
Kumulative ltlnfuhren ia,';-
gesnnt, herkor,.utend a'ls
EfG-Lând,ern und. Dritt-
1ândern
2
4
5
7
1
:-:-,842/vt/64 II
Pages,/seiten
- 
Farlne et seücules de 6a6out
d.e manioc, etc.
- 
Inportations roensuelles
au totair en P:ovena-nce
cies PaYs de 1st C''E'E' et
dcs paye tiers
- 
Importations cumulatj-ves
au totalr en Provenance
des pa;re d'e la- C'E'rl' et
des paYs tiers
- 
I'ïa1t
- 
Importations meneuelles
au totalr en Provenence
des pays d.e 1a C"E.E' et
d.es pays tiers
- 
Importations cuuulatives
au total-r eil Proïenanco
des pa,-ys de Ia C.E.E. et
d.es paye tiers
- 
FécuLe de ponrnes de terre
- 
Inportations nensuelles
eu totalr eD provenance
des pays de Ia C-E.E. ct
des pays tiers
- 
Importations cumulatives
au total , en prove:lanced:s pa1's Ce la C-8.8. ct
des pe-ys tiers
- 
Son, remoulage et autres
résiclus
- 
Inportations mensuelles
e.r.r totr.l-, en Irfvenance
'des pâys dc 1a C.8.5. et
du-s pâÿs tiers
. - 
ïinpcrtatj-ons cuaulatives
tru totei- r erl lJioïenance
dee paye dc la û.8.8. et
dcs pays tj-ers
- 
Préparations fourragères
- 
ïr,rportations ,ne-rsucl-] es
au total, en provenance
des pays de la C.E.E. et
des pays tiers
- 
fmport::tions cumulatlves
au total , en prcvenr.nce
des pays d.e la C.E.E. eü
, d.es pays tiers
ÿIehl von ,Sagomarl", i-auiok
und. dgl.
- 
l{onatliche Einfultrcn,
insgesamt, herkcmmcnd. aus
EilG-Lândern und Dritt-
1ândern
- 
Kunulative Einfuhrcn,
irisgesamt, herkorcc:rd. aus
EtiïG-],àndeln uud Dritt-
1ând.ern
- 
lieJz
- 
Monetliche Einfuhren,
insgcsamt, herkonrcnê aus
EWü-Làndern und Dritt-
1ândern
- 
Kunulat j-ve Einfuhrcir t
iusgesamt, herkonncad a-us
liTfG-Lândern und Dritt-
' Iând.ern
- 
Stii,rke von Ka.rtoffcla
- 
l,lonatliche Eiirfuhren,
inegoeant, herkom;-lencl- c.u.s
EÏiG-T,ând.eru un,L )riit"
1ândern
- 
Kuraulative îiùfuh'ren,
insgesamt, herkonraeird aus
Di1ïj-Lând.ern und Dritt-
lir,dern
- 
Kleie und dgl.
- 
i'ionatliche Einfuhren,
i-nsgcse.,mt, herrioru:e::.d aus
ETTG-Lâ:rCcrn u:id Driti-
lânCern
- 
Kunulrtive Eir,ft'.hjre::,
insgesant, herl:orinui:.J aus
EïrG-Lândern und Dri tt-
1ândern
.. Zubc.reitctes Ïutter
- 
ïlon.rtl:-cl-e Eir-ft-h.'e::,
insgesant, herkoiincnil aus
EWG-Lândern und Dritt-
1ân{ern
- 
Kumulative Einfrrhreir,
insges:nt, hcrltoiu:rcl ans
El,G-Lând;r:r und D:'itt-
lcind.ern
I
10
11
12
11
14
15
16
17
Erçorüations quantitetives
cle quelques produits à base
de céréaIes au totaI, à
ctesiination d.es payô de 1aC.i.i, et dcs pays tiers,
au courei des annéel 1c,62,
195) et, dee premiers noj-s
dc 1964 :
- 
Farine de fromerrt ou d'e
r,létci1
- 
Exportations meneuelles
e-u total à destination
des pays cle la C.E.E. et
d.cs pays tiers
- 
Il:qportations cunulatives
au totai, à dcstination
des pays de Ia C.Il.-e. et
des pays tj-ers
- 
Gruaux eü seiloulee d'e fro-
nent ou d.e méteil
- 
Exportations mensuelles
' au total, à destination
dcs pays de 1a C.E.E. et
des pa-ys tiers
- 
Xq2orta.tions cunulatives
au tote-l-, à d.e stination
dcs pays de la C.E.E. eü
des pays tiere
- 
Gre'irs Ce cÉrée1es, rnond.és,
pcrlés, 4't".
- 
rilxportations nensuelLcs
au tofe.'l-, à destiiration
d.es pays de Ia C.E.E. et
des paYs tiers
- 
Exporcations cunulatives
au total, à destination
Ces gaYs Ce 1a C.IJ. jr. ct
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-E'rIG'-Ld-nd'ernùn'l Drittlânclern
B? - fiunufe'tive j'usfr''hrcn i:rs-
' Besant, nach 
-Er'iG-L5-idor:t;nd Dri-ttliinclern
B. T.. il. U '
I'lengenraâssi ge Einfuhrcn- cini-
ser Erzeug"It=" "1rf g:-licid'c-basis i-nsiesant 
' 
herkoru:cnd
e.us E"lG-Lânclerlr und- Dritt-
Iàindorn iI=-aiu Jahre 1962''
;;àr1- 
""â àiu "on' t+ ôcs 
J:hres
i9rc4' : '
, - i'leh1 von lïeizen ode: SPelz
88 - lîonatliche Einfuh:icr:' :ins-gesant, heriiomEcird c'ul:gilg-l'â'aer;r uud Driit-
1Éindern
89 
- 
fruululative Eiufuhr:en j-ns-
gesant, hcrkor:::lcnd' t''us
' n.rc-Lânde'rn und' Dri tt-
1ândern
- 
lto-niokmehl
90 - i"lonatliche E:infuhren ins-
Sesant, herkon:read aus
B:lO-iâttacrn utrcl Dritt-
1ândern
91 - i(umulativc Einfuhren ins-gesant, hcrk-oHncnd aus
P:;C-f'ânacrn und' Dritt-
1àlnclern
- 
$lalz
gZ 
- 
i'ionatliche Einfuhren ins-
$esal-'rt, herkonnend a'us
UiiG-Lânaern und Dritt-
Iânclern
91 - Kuaule'tive Einfuirren ins-gesant, herhonncn'l nus
Bl;g-Lânaern und Dritt-
1ânclern
- 
irnid.on de naÏe
- 
fnportations ùensuelles
. 
au totaI, en provesance
du16 pa5:.s d.c Ia C.E.E.
et cies pays tiers
- 
Tairorte.tione cunulatives
au total, en provenance
- clcs pays de Ia C.E.E.
eü d.cs pa;rs tiers
- 
Fécu1o cle porulcs dc terre
- 
Iaportations acnsuellcs
au totaI, en provenance
des pa-ys dc Ia C:E.E.
et dcs Pa]rs tiers
- 
Inportatione cumulatives 97
au totcJ-, en provenance
.des pe.ys de la C.E.E.
' ct des. pays tiers
- 
Sons, remculages
- 
frnportaüions meneuelles 98
a-rr tote-1 ? or) provcnsnce
ci.cs pcys de I.a C.E.E.
of d.es pays tiers
- Iuportations cumulativee 99
au total, en provenance
cles pays d.e la C.E.E.
et d.es pays tiers
- 
Prépara-ti.ons fourragères
- h:portetions. nensuelles 1ù0
. 
au total, cn provenance
- êes pays de 1a C.E.E.
. et d.es pays 'tiers
. - 
Inportations cunulatj-ves 1O1
, au total , en provena-nce -
' d.cs paJs de la C.E.E.
et d.es pay'E ticrs
Erçor teti ons quàntit at j.ves
dc produits à base de céréaIes
au toüal, à destination dee
pays dc J-a C.E.E. et des pays
tiers, au coure dee r:raées
1962, 1967 et dee ',r.ole clr 1-q54r
rr ôtra 7,tl-'t11.
._. r .. .Ll )T
- 
Stârke von lfais
- 
Monatliche Einfuhren i-ns-
gesa.mt, hcrkoiluend. c.us
E;{G-iahdern u.rd Dr.; tt-
1ânderrl
- 
ïrumulative Sinfuhren ins-
gesantr herlconr:rend aus
ETiG-Lândern uad. Dritt-
linclern
- 
Stârke von Kartoffcln
- 
Iionitliche Binfuhren ins-
gesant, herkonr.lcnd aus
EIJG-Lând.ern und Dritt-
1ândern
- 
Kunulative Einfuhrcn ins-
gcear.:t, herl;orncnC aus
EtiG-Lânilern und Dritt-
Lândern
- 
I0eie und. dg1.-
- 
llonatliche Eiirfuhrca i.ns-
gu.sâ.tr,t, herkoirncncl aus
EIr3-Lând.ern uiid Dri-tt-
J-and.ern
- 
Kumulatlve Elnfuhren ine-
gesant, herkortaend aus
Etlfli-tândern und Dritt-
- 
Zubereitetes firtter
- 
I{onat]-iche Binfuhre.r. lns-
gesamt, herkonmend aue
EIiJG-Lândern und Dritt-
Iândern
- 
Kunulative Sinfuhreir i-ns-
gesant, herkon:reird. aus
EiJG-Lând.ern und Dritt-
. 
Làindern
I'ie ngenrâs si ge /-us f u.\ren
einiger ErzougrÉssc auf Gc-
treidebasis inegesarlt, nach
E',ÿG-Lândern und DrittlâL-rdcrn
für die Jahre 19€)2, 1()6J 1a'1
die .,-on:-tte Jes ü.rhrcs L95-4 â
XI
Pages,/Seiten
94
95
96
an.8\:,h!- lrt' xïr
Pages/seiten
- 
Sarine Ce fronent ou - Ileh1 von ï.Icizen odcr ,SÉe1z
dr épeauüre
- 
E:ço:.'tc'-ti.ons nerisuelles 1O4 - t'ionatliche Âusfuhrcn i:rs-
au tota.I, à Cestinati-on gesr-:at, n:ch E.iG-Lôfrder:r
des pays de Ia C,E.E. und Driti]ândcrn
ct dce pays tiers
- 
nxportations cunulatives 1O5 - Kunulative riusfuhrcn ins-
au total, à dcstination gesant, nach E[iG-Lâ.nd.ern
d.es pays d.e Ia- C,E.E. und. Drittlândern
ct des pays tiers
- 
lia]-t 
- 
Fialz
- 
Et4rortations nu.nsue1le6 106 
- 
i,lonatliche .àusfuhren ins-
au total, à destination gesamt, nach El,IG-Lirndern
dos pays de 1a C.E.E. ct und. Drittlând.crn
d.cs'pi.ys ticrs
- 
!,.rportations cumulati.,-es 10? 
-'Kunulative .f.usfuhrcn ins-
c.u total, à dcstina-tion gesauit, naeh EllG-Lând.ern
- d.e6 pays de l-a C.E.E. et und Dritt]ândern
des pa.vs ti ers
' 
- 
So:re, rcrioule.ges 
- 
Kloj-e und dgI.
- 
Exportations mensuellcs 108 
- 
lônatlichc .i,.us.iulire:r ii:.s-
au tote-l, à destinaüj-on 6esant, nacir JïiG-Lând.erndcs pays dc la C.E.E. et un, Drittl-àlndern
des pays tiers
- 
Exportations'cunulatives 1O9 
- 
Kureulative ,'.usfuhren ins-
e.u totaI, à dlestina.tion geshlrt, nach EiG-Liind.ern
C.cs pays dc 1a C.E.f. et und Drittlâlndern
des peys tiers
- 
Préparations fourragères Zubercitetcs tr\rtter
- 
ltxportations nensuelles 11O 
- 
Pionatliche /iusfuhren ins-
a-u total, à dcstination 6esant', nach i':JG-Lô'ndern
clos peys dc l-a C.E.E. et urrd Drittlândcl.n
. Ccs pays tiers
- 
5:rportations duaulatives 111 
- 
Kui:uiatrve l'.usfuhren ins-
au totaI, à destination gesan'it, nach E:JG,rând.crir
des pays d.e 1a\ C.E.E. et und. Drittlàlndern
d.cs pays tiers
' 11 i?,''tt/54
R.F. ALLil,I,\GNE
Inportatloas 1962, Lg6rt L9g+
B.R. DEUTSCTITAIiTD 
;
Einfuhren 19@, J)f,., Lg64 t
-E:&:-!EuIs-cl[UD-
TMPORT..T r 0 NS /E r tE UIIREN
1184?/vt-/64
Q = Tonnes
M = TorinenProcluit: Farlne de fronent ou de néteII
I
N
I
llrzeugnis: iilehI von ljÿeizen ode Me orn
MENSUELLES - I'IONAi'],ICIIE
PERIODE
ZETTRAUM TOTAL . T}TSG ISÂI4T C.E.E. - EWG PAYS TIE,RS - DRITTLANDER
L962 t96, L964 t962 1967 t964 L962 t967 ]-964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal
üun
Ju1
ATE
sep
0et
IIov
Dec
2,707
l-.486
1.82o
t,575
1.500
2.797
1,7?8
7aB
1,593
L,285
L.046
1,14o
1.L40
1. e8l-
897
1. 0l-6
942
850
t.]-97
l,r9o
t,67i
1_..?9i
t,68)
1"522
t.l+20
t,547
1,777
1.266
1.137
1.543
1.125
I
l_.288
1.44?
L.820
t.575
1.475
2.797
L"777
?IB
1.593
.:..7 c'Ô)
i.046
1.L40
1.140
1.281
8gt
1.01"6
%4
86o
L"t97
1,390
L.672
1.793
L.683
L"5?2
1,420
1.543
l,?73
1 ',",
1.12t+
'i.r+)
1.121
1.4L9
39
25
L
8
I
E
1'
4
l. \À
tÿ
t
Prodult: Farlne de froment ou de méteii
Erze
a - 
---É,
B.R. DXIITSCHLêwD
TMPORTA T T ONS /E r I'IEUIII? EN
1184?/vr/64
O = Tonned
M = Tonnen
:
"t
lirJ
I
s: MehI von l:"elzen oder l'Iengkor
PERIODE
ZEITRAUM
CUMULl,T IVES - KUMUI,ATÏVE
TOTAL 
- 
TNSGES.A.ÙIT C.E.E. - EIYG -PATS .TTERS - DRITTL.INDER
tg62 r-961 w64 l-962 a96, a964 ].962 r-963 L964
Jan
Jari,/Feb
Janlfiar
Jan/Lpr
JanAttal
Jan/Jun
Jain/üul-'-''"
JanrlAug
Jan/Sep
Jan/oat
'Jan/Nov
Jan/Dec
2.?O?
4;L9,
6,oL,
7.588
g.oB8
11rBE5
'11,.267
L1.g1L
];5.5?4
::6,tilg
t?.905
19.045
1;L40
2;42:-
t,715
4,57:.
5.27'
6,Lïi
^'7,r10'
8.'7zo
f0.79t
iz.iaz.
lr.8?o
t5,392
I
1.42o
2_96,
4.'736
6;ooz
?,119
8.68a
:'u'1.
':
L.288
2.735
4,555
6,]-30
?,605
10.402
L]-,77g
]-'2'.497'
14.OgO':
:.5,ii;*
16.421-
t?,56t
l-.L40
2.421
7,rL5
4,37t
5,265
6,125
7,722 "
B.?.tz
1Ô'78tt
12.1?8
]-7,86L
]-5.787
'I
1.lr2o
2.967
4,716
.,t ( 2
j.t?'-t
L. i37
? h/.Ô.)olço
,,'..
I
t.4t9
r.458
1.458
1.458
t,483
1.48'
1.484
.1.484
1.484
'L.484
L.484
1.484
B
ô
o
8
..8
'9
9
9
9
I
15
15
19-..
§,R. prvîsc.Hl,iNu 1184?/V1/64
IMPO RTATI O NS,/EI NFUHREN
Produit: Gruaux de froment ou de mételI
Erz,euAnl.s: Griess von iJVeizen od.er Mengko
Q = Tonnes
M = Tonnen
I§
I
euEn:LE! ur!. E§ fleLzeD c n llSx rn
PI]RIODE
ZETTRAUI'I
MENSUI]LLES . MONATI,ÏCHE
TOYAL 
- 
TNSGESAI-IT C.E.E" - EITG PAYS TI:iRS - DRITTLÀNDI]R
]-962 r-961 l-964 J.962 t96, a964 Lg62 r-967 tg64
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Àug
sep
0ct
Nov
Dec
1
Z
5
.1
L00
20
I
I
ri7
4
a,
P
ê
É
3
7
5
l-
100
20
1
tl
ê
t\
OY
Produit:Gruaux de froment ou de nételIfuËirîrgt Grieuo ,ol ]ilei,"o od"' M""4tT
@
TMPORTATI ONSÆ TNFITBREN
1184'.i/iï/6ti"
t'
^ -- Tonnegt.
' 
ill 
= Tonnen.{ .
l
\'l
I
- CU}.:1JLÀTTVPS - KUMUI,.+ITIVE
PEITTODE
ZEITRAÜM TOTAL - TNSGESAMT è.g.8.. - EItrlG P.\T.] TI"]RS - DRITTLANDITR
,16, -I t961 'a9''o4 L962 L963 t964 rlLg6z l, W6l I rge+ ,
tïan
üanrltr'eb
Janfiiar
Jan/tpr
.TanfMai
JanrlJun
,fan7'Ju1
Jan/Aug
,Ian/sep
Jan/oct
Jar/Nov
.Itn/Dec
,5
,6
J-1
L2
12
.l:2'
12
LLz
112
t2
L72
,l-.,
1
.L
,1
.' '1
: 'l-
''1
, ..-.1
t
I
I
I
t
.'.Jr.
t
rl
I
3
6
11
12
L2
L2
.1re.- .
112
. L72
].32
l.72
:
1
i
1
1
I
1
i
1
1
L
1
,.
-
.8.R. DEUTSCHIr N! 1't3171'VL,'04
rMPo nrAT r oNs /E r NFUEREN
p":-{gi!.:Gralns de céréales mondés perlés
Erzeugnie: GetreLdekôrner, geschâIt, eeschliffuEnLa lçCirneI, e6c Be en
PEl?IODE
ZEITRAUM
MENSUET.IES 
- 
MONATI,TCI{E
TOTAI 
- 
TNSGESAI'N CrE.E. 
- 
EIrVG PAYS TIERS . DRITTLIINDER
]-96?. l-961 ]-964 ]-962 J.963 t964 ]-962 ]-963 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
,Jun
Ju1
AuB
§ep
0ct
Nov
Dec
1.O04
l.ro2
1.]-91
1.O00
1,2]-7
5r-3
t.2].4
1.157
6oo
352
898
3.628
L,54?
1.106
929
t,356
949
977
9].9
t.386
L.W4
964
46L
578
858
L.065
8oB
1.189
1.)24
995
1,735
t.277
1.L60
756
L,]-97
191
1.191
848
59o
174
88:
2.6]-5
868
L." 088
900
93o
%4
963
907
L.O27
1.148
954
442
57]-
B4t
1,o53
781
r , 'tB4
1--: L
gi0
't.))9
t3
29
33
244
20
722
23
309
Lo
18
t3
1.OIJ
679
18
29
426
t5
r-4
-]-2
359
26
'1to
14
7
t5
12
27
5
104
165
196.
Q - Tonnes
M = lonnen
I
o\
I
a^ \t
1184?/vr/64
!t
I
Grains' de céréaIes, mondést
B.R, DEUTSCHTÀND
'' II.4POBTATTONS/III}rFUHREN
i
I
::
per]-é6
gesch].iffen
Q.= TonnesM'= TonnenPrôduit:
Ilr zeu EJ Getreidekôrner, .8eschâIt t
iüan/îebl
:
:JanÆar
It.turlAp,
.tan/iial.
. 
Janfiun
aanrliuf
.Tan/Aug
i
,I-an/sen
JanT'ôct
Jan,/Nov
.J ar.7')c c
CU}ruL\TI\fES - KUI':I]LÀTII.ISS
ô,tr.Ë. - E'ÿüG
. .',; ,,i::\.T:;i'.
J. , I .. 
-;.
PÀYS :TIERS
I
DRTTTÏ,TNDER
196
67.9
6gz
716
I 
"l-52
t.t67
Lc18o
1"+92
1"55r
t.577
L.587
1.601
1.608
t5
27
54'
59
161
lis
?14
I
\l
I
PERIODE
ZEIr{t\Ul'f L. TOT.A.
t7
4z
?4
3LB
73?
6sg
684
991
1.OO1
1,O18
1"O31-
2 004rF
84t
t.896
2"677
1.t.5t
5.(:8,1
5.c)21
?.2'o.o
Bq8
t,956
2,85.6
3.786
' 4.?zo
' 5.6?4
. 6,59L
'. ?.,6L8.
, ! '-766'
9\720
10.i-67
l-o.7]B
99L
2.264
1,42.4
, 
4.18o
. 
5.37?
5,568
. 
5,?5?
' ?,607" '
' 8.t27'
8:531"
9.4t6
12.OJ]-
858
1.92,
2,73!
1.,92O
5.244
6,239
? 
"9?4
L"547
2.651
7,582
4,939
5,887
6.864
? 
'?83
9.L69
LO.7\.i
' 1IjfcT
LI.768
:.,2,746
1.O04.
2,706
1.498
4.498
5,?14
6,227 .,
?.44:-.
9.598 '
9.198
g 
-54g
10.447
L4.O75
B.R. 
.DEUTSCqLAIID
IMPOn TAT r OUS/EI nrUmEN
;
11R.t+','i';1r'r''4
!ggd"i!: Farine et sernouLes de sagou manLoc Q = TonnesM = Tonnen
,.1
oo
I
Erz 6:
PERTODE
ZEITRAIIM
h1 von Gri ES d Sa ?
MENSUELI,ES. 
- 
MONATTISHE
]OTAL 
- 
I}ISG}:SAJIT C.E.E, - EWG PAYS TTERS - DRTTTLfiNDJIR
L962 t963 L964 tg62 t96, 1964 tg62 l_963 ]-964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
.Tun
.TuI
Aug
sep
Oet
Nov
Deo
28.871
76.t56
40.LIL
79,944
72.gOB
3t,?76
]:5.?tz
10.086
L5,2r5
]3,736
?'J-"776
L4,53L
2L.960
33,586
32,O25
29.l-11
28,203
t9,725
]-5,642
L5.258
LO.837
9.85?
t7.]..86
10.187
B,?t7
fî.935
]-9,568
19.931
15.619
19,485
15.999
28.871
76.]-56
4o.11I
79,944
32.9O8
3]-,776
L5.?12
10.086
]-5.235
L3,736
2]-.i76
14,57L
2l-.960
33.586
72,O25
2g"l_11
28.2O3
L9.725
]-5.642
t5,258
to,B77
9,85?
]-3,-L86
10"187
8.TtT
]4.975
L9,568
19.911
15,619
19,485 .
15,999
\. I
RO DEUTSCHL'q.ND
T}{PORTAIIONS/ETNF'UHREN''
. 
r' I
.{
I
-:
1184?/ÿr./64 t
Q = Tonnes
Fi = Tonnen.Eiffi+e: MehL
;
et semouLes
vqn,-GrlesË
I
d.e 6agou manioc
und Sqgomrrlc, Maniolc
... 
', ]Piodui!: Farlnq
lr
: r.o
'- |
:
t
i
eu
!r
J
I
:'p ntopn
- ZEI'TRAUM
:-!
I cuuulAirvns - KUMULITTTvE
C.E"EO - EWG PAT,J TIE.TS . DR]ITLAI'TDERI#. TOTÂL : TNSGESAJ'II
Ls62 I i ae6, 1964 Lg62 L967 ]964 1,962 | :' t967 i ,' 1964
:i Jan ..:
i.
Ii Jan/reu
..;
I .ranÆar
, Jan/Apr
lr
" JanÆal
I
,-
' 
. rJ anldUn
..fao/.ftrf
'Jan/l:ug,
Jan/sep
tân/cjà,t
, tTanT/Nov
It.[ .;rn7'Dec
26.871-
'- 65"o27
': LO5,f18
t'
t t45.o8a
': L??rggo
2O9r766
"225;498
235.585
25O.82O
"64.l.56
285.5r2
]oo.06,
.2l-.960
55 ë46
E?.54t
LL6,687
t-44.486
164.6Lo
!.
18o.252
195.5LO
206,5t+7
2L6.2o4'
229.79O
2r9,57?
I
l,
I
8.7:-7
23.G52
4j,z2o
''.1.151
'ii, e7.7O
5'i.a54
it4,251
..
I
?
I
l
,
8.7r.2
23 
"652
43,.zzo
61.t1t
?8.i?O
gd",z54
114,25'
28.87L
65.o27
Lo5.u8
145.o82
L7?.990
209,?66
225.498
235.585
25Q.82O
.264,].56
285,532
3OO,067
2L,960
55,546
8?,54:-
1L6,683
t,r4.886
l-64,610
l_Bo 
"252
!95.5Lo
20E..3!?
?L6,204
229,190
279.577
{
''t
I
1184?;',V:/64
B.R. DEUTSCHLAND
IMPORTAT TO NS/EI NFUHREN
I
Prodult: Mal-tlrÏËiffi: Q = lonnes
I
J
o
I
zeuguis: I,la M = Tonnen
FERTODE
Z,IIT.RAÏJM
I-{ENSUELI,ES 
- 
MONATI,TCTiE
TOTAL . INSGESA}{T c,E.E. 
- 
E'IIIG PÀYS. TIT]RS - DRITTLANDER
]-962 L96' r-964 Lg62 ]-963 1954 tg62 t, Lg63 t964
Jan
tr'eb
I.Iar
Âpr
tlai
Jun
üu1
Aug
sep
0ct
I{ov
Dec
6.339
7.575
8.5o5
Lo.0J4
t?.758
21.408
t7.972
2.O55
1,5L6
4.ro8
5,L78
6.822
5.22L
B.Jlo
10.679
jî,278
19.o85
l-1.L95
8.096
7,56?
6,orï
7,1f.L
?.?r4
9.071
8.ooz
LI.974
Lo.1B2
11.ô53
11.862
15,575
B.??1
4,14t
4,239
4,.zl-z
5.org
7.10t
L2.415
13.569
' î?4t
4ro
z.o4?
3.220
2,?O4
2.967
4.522
6.o64
9.067
11 .4gg
7,692
4,:-57
1,406
4.o73
3,t?7
4. 9t6
5,239
4.7o2
6,96o
5,987
7.r95
8.]o4
ro.5zo
j.45o
2.198.
3,7i6
4,293
4.95,
5,25?
8.993
4.4o4
1,7:4
t.z06
a. 061
L.958
4.118
z.z5B
,,,?85
4.6]-5
5.17].
?.586
1,503
3,979
4.t6t
L,965
4.tj\
2.8t8
7,832
3.7a.5
5.O14
4.t95
+.458
5,558
4.955
3.311
)
tl
B.R. DEUTqq!ilND
IMPORTAT IONS/EINFUHREN
CUI\ruLATMS - i(Ul-:ULâ'ITl/E
1184?/\tT-/61
Q=
M=
Tonnes
TonnenProdüit 3
E-EilFis
IlaLt
: ÿialz
t.
I
PERIODE
ZEITRAUM
PAYS TIERS - DPITTIJ'ÀNDER:i rwcTCTÀ], . ]$SGESA},{T
3.705
8.319
12.514-
16 ^972
22 
" 
51O
2? ,'485
I
10.?96
2.î58
6.o42
10.658
15.829
21,414
26;917
7A.856
i5,o1?
76.981
41.121
43.939
47.770
2.198
5.534
9.827
14.782
20.o40
29.O31
'13.437
34.751.
75,9r7
J8.01B
i9.9?6
44,o94
2.96'
7.488
11.552
22.619'
14,llg 
_
41,Btt
45.fi8
4g.lz4
57.447
4.7o2
11.662
t?.549
2.;;.t'rtt
].3t 6
'l) al ,?
49,tt27
4. t4t
8.180'
1?.592
1?,6?1
24.772
1? ,187
50.755
51.496
51,906
.53.951
57.173
59,8?7
L ocz
19.981
70.161
42.o16
55.8?B
?1,452
Bo,'2'23
:
:
5,221
1i,5io
2t+.210
i8.448
57.51'
69.?28
?6,824
84.791
go;43o
g?,?41
1O5.4?4
114,545
Jan
Jan/îeb
Jdn/vlar
Jat/ Lpr
J an/ttaL
Jan/Jun
Jan/JuL
Jan/Aug
Jan/SeP
Jan/oct
Jan/I'lov
ian/»éc
a"
6.339
13,914 
.
22.419
72.453
44.812
. 66.2ào
84.19z
86.24?
8?.853
91.971
g?.149
1o1'gtt
C.E.E.
11Et+?,'vri'/t4B.R. DEUTSCHLÂND
rM PO RT AT I ONS/E r N!'U HRHI
Froduit : Fécule dc pon:nes de terreEiEilfrrs : Stârke vôn l(artoffeln Q = TonneeM = Tonnen
I
J
N
t
PIIRIODE
ZEIîRÀUM
MEIISUELLES 
- 
MONATLICHE
TOT.A.L 
- 
ÏNSGESAI"IT c.E.E. 
- 
EIVG PÀYS TIERS - DRITTL}INDER
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
Jan
Feb
Mar
Àpr
Mal-
Jun
JuI
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
5.431
4.927
2.41C
2.O84
2.915
1.O22
2.217
1 .131
1.663
1.544
2.89?
2,750
1,?29
2.Ogg
7.016
1.45?
7.441
2.654
1.825
i,482
2.558
3.C28
2.458
1.438
1.652
1.944
2.217
2.975
2.O71
2,O28
2.5?9
7.5r4
4.2o3
2. OO8
1:66r+
2.288
2.528
1.541
1 .180
1.66'
1.444
2,600
2.514
1.6?8
2.O99
2.917
2.537
2,?29
2.372
1.1o8
2.98o
2.475
2.988
2.224
1.4]4
1.647
1.?75
1,607
2.5<.L
2.L ;1
1 r[\-/g
Z.';57
l.8g?
?24
troZ
4zo
627
494
6go
1
100
297
216
51
99
920
?15
282
71?
502
83
4o
,:u
5
169
5o6
377
20
149
122
il
potnûes de terre
von Ka.rtoffeln
B. R. DF,UJSCHLAND
TI4PORTAT I ON S/Er I'IFUH REN
t
1184?/v-r-/64
Fécule de
: Stârke
Q,=
l4=
Tonne s
TonnenProdult :
ErzeuAnis
Jan
Jan/Feb
J an/lttar
Jan/Àpr
Jan/Mai
Janl'Jun
Jan/,Jut
JanrlÀug
Jan/SeP
Jan/oct.
.Tan/Nov
Jan/Dec
5
174
?8o
1.156
1 .1?6
1.726
t .4lt8
I
J\x
I
CUI.'IULTTIVES - ;(U}'TIIATIVE
. DRITTT,ITNDER
PERIODE
ZEITRÀII}I
TOT;T, - II.SGESAI",T
51
-51
150
1.O70
1.?86
2.067
2.284
5.286
1.159
].41O
1.641
7.647
1,897
2,to21
3.O27
1.441
.l+.o7o
4.564
,.260
5.261
5.261
5.161
5.518
5.8?4
1.54?
).422
5.O29
?.527
g.'3?8
11,557
14..o',:'+
1.6?8
3.',777
6,694
9.271
11,956
14.129
1?,41?
20.417
22.892
. 25.88o
28.1o4
29,542
1.534
?,717
g.?45
11.,409
17.697
i6.225
1?.?66
19.946
20.609
22.o57.
24.611
2?.18?
1.632
3.596
5.809
B.?93
1ù. B14
Ê,887
15.'+52
1,729
3.828
6.844
10.101
13,?42
16,196
20.221
23,707
25.261
29.288
,1,?47
77,182
5.431
10.758
12,?68
14.852
1?.?67
?o.?89
2r.0.26
24,207
25,87O
2?,414
.10.i11
51,O§1
C.E.E. - EWG
B.R. DE'IITSCHLAND 1rî.'+?/v\,/c\
rMPoRTA?IoNs,/ETNFUERBt
F:!gÉ., Son_et reûou1abê ots. Q = TonaeeEroSlg1f : KleLo ulrd dBI. M = tonner
I
-s§
I
FERiODE
ZEITRÀI]M
MENSUELLES 
- 
}iONATIICIIE
TOTÀL 
- 
il,LSGEgAI"tT C . E.I'.
- 
EI{G PÀYS TI!]RS . DRITTLT.NDER
1962 DroS 1964 1962 1961 1954 1962 1963 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
I'ïai
Jun
JuI
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
3.719
4.5t? 
.
8J65.
11.188
9.4?g
12,?4?
11.690
8. oo5
1 1.gO4
6.455
3.601
4,812
5. cZB
11.385
5.969
13,134
7.096
4.71?
o ooo/ . ./././
f, ^a a(JoCOb
10,99?
12,214
10.140
.10,641
I
12.548
4.211
5,826
4.162
8,51?
3.223
ot r3?7
I
6t6
766
4sg
429
64s
728
1.1?4
63t
196
250
20)
z4?
210
197
128
r8o
593
221
910
Bot
t.674
1,169
I .128
1.5?8
1.626
84r
3gz
l,)ùZ
t.BaB
1 .6(',lt
2.758
3.107
3,751
?.906
10.759
8.814
12.O19
10.516
7.r?4
lt.7oB
,i.zo5
3 JgB
4,585
5,868
1t.t88
5.64t
"t2.954
6.5o3
4.o96
g. 08g
7.461
9.321
ro"845
9.O12
9.063
1O.922
1,r70
4.929
e.86o
6,689
6.4t9
6.6t9
ll
Produit :
ErzeuAnrg
Son et remoulage
: Kleiel und dgI.
ele
I
1184?/vt/64
B.R. DEUTSCHLA}ID
-:-
IMT,ORTATr ONS/EINI'ÜHREN
Q=
M=
Torines
lonnen
I
J
\,l
I
CUI\ULÀTIVES - i,.UIIULÂTIVE
,(
PERIODE
ZEI'IRAIIM
PÀYS TIEPS . DRITTLT'NDER
TOTAL J Ii'ISGESAI'{T
1964 I 1'962
210
407
?15
91i
1.507
1t..?28
2.?t8
,.541
5.217
g.:86
?.?14
? ''g'
1,526
2,467
3.1(r4
4.')55'
ii.',.9,i '
8. jclt'
l1.t it9
10.922
14.292
19,?.21' .
22,O81
28.?6?
75.185
4r.Bo4
5. 868
1?.056
2?.697
35,651
42.t56
46.252
J,
55.241
62"?oz
?2.026
82.871
91.881
1OO. 946
3.103
6,854
1+.?60
25.519
74.333
46.372
56.887
64,261
?5.969
Bz.t?4
85.572
90.157
616
1',782
1 .84t
?..270
2.905
1.641
4,.817
5.448
5.644
5,894
6.o97
'6J44
12.548
15.759
22.585
25,?47
15.263
41,486
52.863
I
6.oZB
l?.,463 -
21.tr72
1'o.566
+3,663
4?.98o
5?,979
66.245,
??,24'
89.457
99,597
110;218
i.?19
8.276 ,
t 6 .6oo
2?.?88
1?.268.
'50.O15
61.?o4.
69.?o9
8t.613.
88.o68
9t.669
96,501
' Jan
Jari/Feb
Jan/btar
Jan/Âpr
Jan/l{ai
JanrlJun
Jan/Jur..
Jan/Âug
Jan/Sep
J at/oct
Jair,/Nov
Jan/Dec
C.E.E, . EIJ1IG
E:s.--PESI§9IW-
IMPO Rrr\T r ONS/E I NFUH REN
1181? /VI/'o4
hodulE : héparations fourragàree
EfgggËl.s : Anderes zubereitetee Futter Q=M= TonnesTonnen
I
J
o\
I
FERIODE
ZEITR.IUM
ME}ISUELL]1S 
- 
MONÀTLTCITJJ
C.E.E. 
- 
EV'fü PiIYS TIERS 
- 
DRITTLiINDERTOTÂL - IIVSGESAI,IT
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
JuL
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
1.363
1.289
920
1,e5'
1.413
1,551
1.O75
1.144
1.494
888
987
2.088
2.772
2.288
4, r9z
2.564
2,924
7.428
3 JB3
t.1i4
2,416
3,822
2.600
2.o54
3,Or4
2.7 17
1.115
2.2n
5,441
3,211
;'-r02?
295
285
502
241
509
582
294
572
392
397
69o
1,521
1.339
1,205
2.528
1.810
1.?78
2.165
2.455
1.6?2
1.425
3.C85
1.197
1.21'
1.49?
1.564
1.?38
:l.2:68
1.3?4
1.117
1.2711"
1.068
1 .004
4r8
992
934
969
781
572
1.'1O2
49t
297
567
1.47]
1.O83
1.664
?54
1.146
1.265
928
1.462
991
?17
1.40l
85t
1,537
1.153
1,798
§az
2.06?
2.O94
1,553
l11t)4? /ÿL/64B.R. DEUTSCH-L{ND
IIIPO RT:tT I ON S/ IiINFUERE{
Q=Ii=
Tonne s
TonnenProduit :
ErzcuAr.:.s
Préparations foumagères
r- iia"""6 zubereiteüee Fubter
Jan
Jrin/Feb
Jan/Mar
Jan/l'.Pr
JenT'Mal
Jan/Jun
.lan/Jut
Janrlfiug
jr.nrlsep
Jan/ocl
Jan/Nov
Janr/Dec
1J61
2.652
7,5i2
4. Bo5
6.248
7.799
6.873
10. o17
11.511
12.r99
E .}86
15.474
I
J{
I
CUIIULATIVES - KUI"'ULiTTIVE
C.E.E' - EW(iTOTÂL - IFSGES,'II4TPERIODE
ZEITRAUI,T
P;,YS îIERS - DRITTLI]'IDER
1.411
2.51o
4. t5o
4.913
6.o53
7,325
8.e46
g 
.708
10.699
11.435
i2.839
13.690
1.577
2.690
4.o88
5.O7O
?.176
9,2r4
10,?87
295
58o
i,062
1.127
1,8i2
2.414
2 .708
1.28O
,.672
4.oo9
4.?59
6. e8o
1.r19
2.514
5,O92
6.904
E .68]
1O .845
11,107
14.979
16'.4o4
19.489
20.686
21.Bgg
1.068
2.O72
2.49O
7.482
4.1t6
5 JB5
6.t65
6.732
7 "819
3.ito
8.627
9,194
1.O14
5.751
9.887
11,-1t7
14.577
17,?88
2v.515
2.772
5.060
9.252
11,817
14,?41
18.17O
21.557
24.587
27.1O1
30.925
33.52'
35,589
1962
ie6t 
itg64
1.497
7,e,61
4,?gg
6.1t57
? .':l+1
8,554
g.ÛziJ

,,.:19.- .:
..
1"?;,'tl r'rt)-, )'+
R.F.
Exportaùions
AILEMAGNE
1962t 1963, i964
19
B.R.
Ausfuhren
DEUTSCiiLÂND
!
196?, 19æ, 64
.l
;
1184?/vr/64
B.R. DEUTSCHLAND
EXPOR TÀT IoNS/AUS FTTIIREN
Prodult : Farine de fronent ciu de métei1
Erzeugni_g : llehL vsn Weizen oder Mengkorn
Q = Tonnes
M = Tr)nnu-n
I
ruo
I
PERIODII
ZETTRAUI,I
MENSUELLES 
- 
MONATLICHE
TOTÀL 
- 
INSGESAMT C. E. E. 
- 
Et,G PÂYS TIERS 
- 
DRITTLIiNDER
1962 1963 1964 1962 1961 1964 1962 1961 1964
rlan
tr'eb
Mar
Apr
Mal
Jun
'Ju1
Aug
ser
0ct
Nov
Dec
30.534
61.9?3
94û82
92.848
6t.loz
56.921
4g.6gg
43.995
34,219
21.570
43.562
45,o56
15.?51
28.351
43. :ot+
37.O55
45,?e9
25,12?
71.8o7
38.126
??.826
7o.691
B?.952
89. o94
91.5O4
?1.572
92.185
53.OO8
' 
5i.e se
15,49?
r9.648
12.O41
14.126
20.842
19.702
12.649
8.4o9
3.146
18.497
47,59?
71.540
73.146
48. y4l
48.5t2
46.553
47.796
34.219
23.570
ttt,562
45.056
15.753
28.35t
43,504
37.o55
4s.zog
25.327
11.Boz
38,126
2?.826
?o.691
8z.gsz
89. o94
91:9ê4
71...574
9?,.185
57.OOB
53.656
15 497
t9.648
1184?/vr/64
B.R, DEUTSCHLAND
EXPOR TAT r ONS/AUS FUHREII
Proauit .
--.
$r'zeugn19
de frorcent
von ïlleizen
ou de néteiL
orier Mengkorn
Farine
: MehI
Q = Tonnee
.M 
= fonnen
i'
18.497
66" o9o
119.630
212.??6
261,.228
309.740
356.293
4oo. o8g
-.4l4.lïg
4>z.8zg
5o1.441
'546'.49?
15.751
44.104
82.6o8
124.664
170.377
195.700
22? ,506
265.612
291.459
364.15O
45z.lo4
541 .1gB'
c.E.F. 
- 
Ei',q TIERS.- T)RITTTÀNDER
1962
PERTODE
ZEIÎRAUM
dan
Jan/'feU
Jan/Mar 
.
Jan/Apr
lanfitI1i
.rân,/,lun
,.Tanl.lut
- a.t
Jan,/Aug
Jan/sep
tEn/oct
Jan,/Nov
'ran4;c
TOTAL 
- 
INSGESAMT
,.
ri .2o+ '
161.o?6
à55, z6t
I
,o8,27j',
,51,926
3??,423
197,O71
12.O41
26',41?
4?.259
66. g6t
?g" 610
88. ot g
91.165
91'.364
91.16t+
91.l64
91.364
91.364
30,5i4
92;5O7
1 86: 889
279.73?
l4o.8t8
397,759
44?.458
4g1 ,'45,
525;677
549.243
592.805
6t?.86t
15.75i
44. t 04.
8?. 6o8
124.664-
1?o.173
195.7OO
22?.506
z6S.6lz
29r.4sg'
-1.64.15o.
452.1o4
:4t . tgB
91 .5o4
t6t.oZ6
255,261
i 8.27o
,.r11.926
1??.t+2'
t97.!7].-
I, rl
t;
1961 ig64t96z 1961 1964 t96z . 1963 't964
t.
11847/vr./64
B. R. DEUTSCE.LAND
EXP0R TA Tr ONS/AUSFUTTREN
Prodult ; Gruaux d.e froment ouE@iis : Griess von ïVeizen d.e néteiloder Mengkorn a-M- TcnnesTonnen
I
ÎuN
I
PERIODE
ZEITRAUM
}MNSUELLES 
- 
MONATLICHE
TOTAL 
- 
TNSGESAI!,IT PATS TIERS 
- 
DRTTTTÀIVDER
23
366
141
340
498
382
1,49?
108'
966
fi4
üan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
1
1
l
1
20
2
1
2'
366
141
t40
4ga
382
1,498
708
966
6ls
662
828
199
487
1?4
349
170
1
1
1
1
1
20
2
1
662
8zB
4a7e
374
149
1?O
1962 1964 ' 1962 1963 1964 1962 1963 1964
1184? /\rr/64
:
Gruaux de fronient ù1r
: Griese von lVeizeh
B, R. qryrscl{_L}ND
EXPORTATT ONS/AûS FUURUW
ide nétej.1
cder Mengkcrn
Q = TonnesM = TonnenProduit :@e
I
I\)
I
PERIODE
ZEITRÀUPI
. CUMULATIVES - KUKULATIVE
PAYS TITRS . DRTTTLIiNDER
1s6zlto63iee+TOTAL _.TNSGESAI'IT
C.B.U. '- Erl,lÇ '
19(,2 1963 1964 1962 1963 1964
1
1
7
4
24
24
26
26-
26
26
26
'c
2
.25
191
- 
532
873
1'37t
1.?57
' 3.250
.1.558
,r.??4
5.158
.ç6?
1.495
1.894
2.38t
2.?5'
1.'1O4
3'.2?4
Jan
Jan,/FeU
Jan/Mar
,Jan/Apr
Jan/ÿta:-
Jan/Jun
Jan/Ju]-
Jan/Aug
,lan/sep
Jan/oct
.1ap/Nov
,Janl'Dec
.1
2.
.1,
3..
4
24
24
26
26
26
26
26
,2
,2
.25
791
572
8?7
1.771
t".z>l
,:250
3.558
4.524
9.159
I
667
1,.495
.1..894
2.28.t
2,i52
j.1Oa
!.27.4
I
1184? /vt/64
E:odul! : Grains de céréales, mondée,Erzeugnis_ : Getreidekôrner, geschâLt,
B.R. DEUTSCHLAND
EXPORTA T r ONS/AUS FUHREN
perJ-és
geschliffen aM = 
Tonnes
= Tcnnen
I
À)F
I
PERTODE
ZETTRÂUM
MENSUELI,ES . MONATLTCHE
TOTAL 
- 
INSGESAI.{T C.E.E. 
- 
EIIIG PAYS T]ERS 
- 
DRITTLÀNDER
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal-
Jun
,Ju1
Aug
sep
Ocü
Nov
Dec
2.r41
3.O89
l. 880
2.611
3.363
3.o71
1 .651
8>z
1.952
1.685
1.722
8Bo
1'o78
1.147
2'r27
1,r24
1.?82
1.240
1.714
997
1'694
2.355
1,76?
2.O51
1"26t+
e,6?8
1.66tr
'-.61?
2.516
t+.3O8
2-752
939
727
8zs
1.635
1.140
1.59O
750
250
2?7
182
424
4ro
186
250
193
128
215
100
6Z
214
361
405
353
222
1 .402
2.362
,.oo5
9?8
2.223
1.481
901
622
1.6?5
1.503
1.298
4zo
\..1)i)
4:B
351
't51
;:,)5
trC t
2?6
1.O28
2.240
1.301
2;166
2,281
1.9ü7
2.4?6
392
89?
2.11O
1 ,196
1,56?
1.140
1.64?
783
1.731
1.930
1.414
1.82g
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
I
11<'+?/ tL/':)'r
B.R. DEUTSCHLAND
ryTA.@
I'f odui t :@rsls Grerins dc céréaIec, mondés,: Getreidekôrner, geschâ1t,
pe rJ-ée
geschlif f.rn
Qi=
M=
Tonnes
Tonnen
CTMULêTÏVES 
- 
KUI*ilLATM
., 1961 1964
PAYS I.IERS 
- 
DRITTLINDER
1967 1964
i
:ir
, f\)\'l
!
, 186
416
629
?7?
'. 992
1'o9z
1.159
' 1.171
1.?36
2,1+2
2.495
2',717
216
624
1.o75
. 1 
.,'1.>'o
1.7)1
2.132
2.i+! 8
:i 1.4o2
. 3.?64
6.769
: ?.747
' 9,970
"11 
,451
12.352
12.974
14,648
16.151 .
17.449
17.919
892
1'?88
1.91;
5. og4
6.66t
?.802
9.449
10.271
11.563
13.491
tt+.9o5
16.?14
i1. o28
'J.268
'4. v?t
.'g.72?
.g"oo8
12,915
15,391
} PERIODE
.ZEITRAUM
1962 i tg6l
919
1,666
2.541
4. t?6
5,116
6.906
?.656
7. 886
8,16,
B.l4s
8.ze,g
9.179
t.zà4
:1.g42
t 5.6a6
, ,a'-j
ic,?1ct
t5.r 47
1?7"9
- 2.741
. 5.430
9.710'
,11.921
15.286
'.t8.752
20. oo8
.20.860
.22.811
:,24.496
26.ùt3" '
2?.o98
1. oz8.
2.224
4.:48
'5,8?1
? ,653
8.894
1 0. 608
ir.eo+
17.29ct
15.637
t?.4oo
t9.451
Jan
Jan,/FeU
Ssn/ÿlaî
Jan/'Apr
Jan/Ma:.
d an,/ dun
Jan/Jul
Jan/AuB.'
Jan,/Sep
Jan/ocl
Jan/Nov
Jan,/Deo
TOTÂL 
- 
I}ISGESÂ}IT , C.E:8, - EWG
1964 1962 , 1962
1184?/vt/64
B.R. DEUTSCELAND
-
EXPq?TÂ TI ONS,/AUSTUHRENPrr,duit : Malt
Erzeugnig : Malz Q - TonneeM = Tonncn
I
N
o\
!
PERIODE
ZEITRI.UM
I,IENSUELLES 
- 
MONATIICHE
ÎOîAI 
- 
TNSGESAMï C.E.E. 
- 
EWG I PAYS TIERS - DRITTI,ÀNDER
1962 196' 1964 1962 1963 1964 1962 1961 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal
.Iun
'Ju1
Aug
seP
0ct
Nov
Dec
2.469
5.622
5.?53
4.6oo
5.129
7.538
3.361
1.066
1 .588
840
1.979
3,933
2.16?
3.141
5.712
8.466
9.201
9.930.
1.348
48o
1'o92
Btt
1.07O
L 654
4. oo9
1.609
1.gB?
..i. +oB
'+.1),
9,,5,54
1. 1()9
$4
978
1.455
1.291
1,730
,.721
2.150
442
8o5
170
120
6os
625
900
1.784
1.485
3,640
4. oa8
225
5
25
25
5o
8B
95
540
485
BN
1.OC5
1 ,;g2
105
t.674
2.644
4.298
1,709
1.399
7.81?
1 ,211
624
?83
6zo
1.859
7.728
t.542
2.243
3.928
6.98t
5.561
5,9o2
1.123
t+25
1.067
?86
1. O20
t.566
3.914'
1. 069
3,502
4.558
3,128
?,972
1,oo4
1184?/vt/64
I
B.R. DEUISCEIJAND.
EXPoRTATI ONS/AII§rUIiRESr
Prgdutt;: Malt
ErzeuRnle : I,lalz
I
t = Tonnea
= Ionnen
I
!
.,
!
I
,t
tu\l
,l
;
PERTpDE
ZEITBAUT{
i
CUMIJTATIVE§ 
-
KIII{ULAÏIVE . I
1962
. 
pats TIE.RS 
- 
DRITTTÀNDER
;
1.631+
4.e?B
8.5?6
11.885
15.28,4
.1.9.101
20.311
20.916
.. : ,..-.
21.719
22.389
44. e48.
2?.5?6
TOTAL 
- 
IhSGESAI"iT C.E.E. . EWG
.
1..542
,.?85.
7.712
14.694
20,295
26.15?
27.zq}
27.755
aB. 8aa.
29.6c9
30.629
72.195
Jan'
.Ian/Feb
iaa&,tat
,IanrlApr.
Jan/MaL
..Ian,/.Iun
üan/Ju1
. 
:l'., -er . .,
,Ian/Aug
ûan,/sqn 
.
il"n/oct .
.Iari./NovI.. 
--._
Jaià/.dec
,-\... r\rr.r.
i!.; i t ,
l'oo9
7.618
11 ,605
1?.Qt3
21 ,146
]o,bro '
51,-?19
'l::'- 
. 
'' '''
':' El4
1.812
1,267
4.558
'6.288
1O.OOg'
' 12,159 "
. raJor '.
' 11.i91
.13.5?6
1r;'696-'''
14,r87""" '
2,16?
. 5.710.
11 . O21.
1 g. 498
28. 689
3.?.6t9
39.96?
ryü"447-'
.41...5r9
4a.15't 
.-,
41.42t
45:oiï"
2.468
6. ogo
11,84l
t6.441
21,572'
29,110
,2.47o
'ti'.s7i"
.15,125 .
-15.965 
.
37.944
4.1.8?i
625
1.5?5
3.309
4tf 94
8.4)4
' tz.46z
:..ta,68?
i
_ 
1z.r§9?
12.?1?
12.7$2....
12;792-
t a, 88o
95',
6l>
1.120
1 r97O
2.975
t+.5.Ç?
+ jne
3;914
'6.g83
1O.485
15.Q4l
l9;'t?l 
.
26 .74'
27.14?
'; '. '
' 1964
@@i ffil R R §
.ll'.
r,ü,'
.o'
.. 'N.
É.
r']êA4
Ff
Er
EJHtr
e
I
ûÈÊlHH
aH4A
14
trtq)
H
ts]
EJ
zo
=
I
(â
f.]tJ
r.]t'lb
ra2f'l
.r 
-f, § ry c R A g s s. 6 âJNCUT.\r+ iÀ Ë in co ô i n' -+ -r \o':+'
'''jD-o.o,!Àrÿcu
rr
r
o\æco\O\Oo\§9rr\ËüiôôÉ6ôo'r rooN'ÈarrrrJj
c\t rf\ clJ o\ g\ Erô O- @\b cv -t cCN t§ O\.\l cJ iq \O
aa.alll
-+ |\\Oc) N È1
oB
rà
I
ta
t4
(J
\O}\-:f,\Ol§l^qqO\
,,,*F,RqiHs3.,§
-* s tr\'S i":.
.:_
!l^cOONQn$nrsRË3,
ataa
r\nlûc\Nr
.1 CÀ@ @3ËPERflRrU-+@.r"
, ; ocC o' '\ c'\o -:f @H:E4
ut
lr1(,
tn
?,H
I
È
HI
r--fc\co{{NgEP6RgHN;§KôôËir\e-..i
a a t a a ' ' ' 
o 
' 
''
.f, C\ O\ O\\9 r -:f r -+ tÀ, ç. !i.
r.\ -+ o\ o\ \o \o r rc\ I O\
-'À;rrf-+NO\lt\cOÈ- il c- t"\ D- Ifr *+ N I I o\ rr\
. ? . t 
" "t"rf.lt(\Nrcÿ-+
-:
i'i.t
.-É Â.'1 F+' I{ 'À É r{ û9 P. .11 'ts' c)"§EgâsëEâ.88ÊE
Fr'""1
-'- 28 -
aÉooEl llltrlooE{H,
ull
crt
.'l+\o
Hf.
C}'d6r
fr,Êl
Hbi
fr{
rt2F
utzoHH
.a
GoÀ
.x
'Él
t,.
Ear.bÉldtoÈ{dtoÉtÉo,k
.oIr*{oo
rlEIM
o
rO ..
.' ()l
-fl
Ë1fl
iï .:
r{ \. I
!l
1184?/vt/64
B, R. DEUTSCHT,ÂND
EïPoRTAlI ONS/AUSFUIIREN
proauii :
Irzeugnis
-qon ,et
: K].eie
remorrlages
und. dg1.
q
l"l
= toorr"u
= Tonnen
CUMüLATMS 
- 
.ttUUUtAt:.lS
PAYS TIERS 
- 
DRITTLÀNDER
1962 I 1 61
4.44t
11.965
21.69?
4r, at8
57.O29
58. o+9
58.5+5
58.?50
59. ztt
59.696
I
t. 6t.tB6
61.880
179
278
426
534
6ro
306
945
1.o48
1.9!8
1. o48
2.849 
.
7. o8o
2.064
- 3.212
, 5. 1oo
. 5.?46
5.?66
5.945
5.o46
t.
N\o
t.
PERIODE
ZEITRATIM
1962 1 te6l
4"zoz
7.505
i4.492
22.7;6
2j,tt55
2o.'iull
]O.t'ÿ'l
,,,
1.2O5
1.969
6.lg>
7,878
3.2o3
9.o34
tz,og+
15.153
6.266
1O,717
,19'592
28,512
ta.B21,
34.749
16.t17
,.514
t 6,029
g.560
11.771 .
1r.441
14.zgt
16.07'
t6.263
16,.26,
t6.263
16.412
16,5?O
4.441
11.965
21.692
41.51O
.58,214
6o. ot 8
64.94o
66.628
67.4t4
68.729
z 1.48o
79.o7,
Jan
Jan/Feb
Jarhttar
Jan/Lpr
.lanrlMal
Jan/Jun
Jan/JuI
.Ian/Aug
Janz'§op
Janioot
JanT'Nov
qJan.,.lleo
:)
3.717
6. z6?
9.986
12.7O5
14.o51
15.597
1?.O18
1?.111
'1?.311
' 17.311
.19.261
23.65.0
!
I
I
TOTAI 
- 
INSGE,SAMTI C.E.E. - EWG
1c;62 1963' 196+ 1964 1964
Pry.lLf_!, I I'réFaration^s fourragères
$isgq§"iS : Anderee Zubereitetes Futter
@
EXP 0RTATI oNS/:U s FU HRËN
118+?/vt/64
Tonnes
Tonnen
TIERS 
- 
DRITTLÀNDER
48
46
5z
100
9z
49
127
8t
84
1'o9B
1.310
1,185
a-
M=
I
\}lo
I
PERIODE
ZEITRAUI{ TO[ A], - ÏNSGESAMT'
MENSUELLES 
- 
!,TONATLICHE
c.:I.8. 
- 
Ei{:i PATS
1962 1961 1964 1962 263
372
365
191
141
101
293
277
8zt
212
379
8ot
553
4El
400
426
).-)
45t
)Ls
6z
Z6
S6
8t
46
3?
101
6o
6g
73
56
7z
Jan
Feb
Mar
Apr
!.lai
Jun
,Ju1
Aug
scp
0ct
Nr.rv
Dec
,14
406
310
175
168
16?
158
196
373
139
505
722
4zo
4tt
243
241
195
342
364
952
296
1.4??
4.thr
1,938
, 8o5
572
519
757
1.020
1.?36
'+84
252
370
254
54
122
325
57
E6
26+
66
449
z5o
122
172
93
230
6gz
1,285
178
t954 1962 1961 1964
1184?/vL/64
l)r!ld"ij, : Préparations fourragèresUrzâuggiq : Anderes zubereitctes Futter
B.R. DEUTSCHLA}ID
EXPORTA Tr ONS/AU S rU HREII
a-
M=
Tonnes
Tonnen
PERIODE
ZEIîRAUM C"E.E. 
- 
E1IG
1s$ i tg64
TOTAL . TI{SGESA:,IT
46
94
146
246
t39
,88
515
596
68o
1.??8
5.118
6.5o3
lgsz | 1967
805
1.777
1.896
2.653
1.677
5.4C9
5.891
252
582
815
890
1,012
1.737
1.194
1.5ro
1.794
1 .860
2.309
2.559
4ao
83t
1"O?4
1.716
1.511
1.853
2.217
7.169
3.465
4.942
g,oB3
11.O21
114
720
1.O71
1.166
1.774
1.696
1 .854
2,O51
2.784
2.527
7.o28
7.350
CUI,IULATIVES 
- 
IiUMÜT.AITVE
PAYS TIERS 
- 
DRIITIÀNDER
Jan
Jan,/Feb
ian/Mar
Jan/Apr
lan/Mat
Jat/Jun
uan,/Jut
'Jan,/Aug
Jan,/Sep
Jan/oct
JanzlNov
Jan/Dec
7?2
717
928
1.C69
1.172
1,465
1.7O2
2.573
2.?85
3.16Ç
1.965
4.5t8
48t
8Bt
1.1ç9
I r r 20
2.15c;
,-.5110
2..t 1 'r
62
EB
195
2?6
322
359
46o
521
590
661
719
791
1962 1964
322
494
58?
917
1,514
2.?gg
2.97?
I
uJJ
I
t-
1954 1962 1953

-13-
LR.4 N c n
EXPORTÂTTOIVS
t96a, D67, t964
tt.84t /wf e +'
I
TRANKREICH
AUStr'Üh?EN
t962, 1961, tg64
FRÂNCE
EXP oRTÂ Tt oNS/A LlS FUHRD N
tr.B47 /\1r/64
Tonnes
Tonncn
Produit :
Erzeugnis
Farine
: Mehl
de fronent
von $Iei-zen
ou dr épeautre
oder Spelz
- 
TI{SGESAi,IT
Q=
M=
1964
I
\.|lÈ
I
p/,ys TIERS 
- 
D1?ITTLlii[DEi?c. il. E. 
- 
E'dGPERIODE
ZlJITRÀTiii
1.553
2.656
4.3t4
4.923
7.561
6. zt9
10.533
15.456
62.45a
94.558
?1J?B
8o.452
6?.4:>2
162.010
?J3.)88
78.84o
4.712
4.369
105.8?2
w.7 92
105.8?2
L96.664
12? .264
107.?87
46.'7r9
86.45?
12?.264
275. o51
281 .81 0
168.267
4. BzB
'/ .204
3.711
3.o99
4.828
12.O32
15.747
t 8.84a
11o,584
95"15t'
1 1 O. 581+
2C5,7'15
1)o.82?
110.44i
51.o73
91.38o
17o.82?
2+1,27O
292.743
TBj.zaj
) Trimestriel-1e
Drcimonatlich
,Ian/iar
Âpr,/Jun
Jul-,/Sep
Oct/Dec
) Cumulatives
Kurnulative
Jan/\lar
,Ian,/Jutr
Jen/Sep
JanTlDe c
?2.28o
1O1.762
75.o89
83.5st
?2.28o
1?4.o42
249.1r1
73?_.682
1962 1963 1962 n$ | rg6+ 1962 1963 1964
I
t
4.712
g. o8r
l)
Prodult : Gruaux dc froment
.Erze-ugnis : Grobgriess von. YJej-zen
rRÂNCE
EXPORTATI ONS//IUSFUHREN .
a
tt,B47 /vr/64
Q = Tonnesl'l = Tonnen
,t
\x\,
i
P"I.YS TIERS - DRITTTTiNDER
PERIODE
ZEITR/.UI,I
TOTr:,L 
- 
INSGES/J4T C. E. E. - ESJG
1962 1967 1964 1962 1961 1964 1962 1963 1964
A) Trinestrie]-lé
DrolmonatLich
Janfi(ar
t'pr/Jun
,1u1,/Sep
oct/Dec
B)Cumulatives.
Kumulative
iI J*rr,/M."
II 
- 
t-I d trn,/ durl
I[-.....ran,/SeP it.I Jan/oec :
I
I
I
1.453
1,707
261
1 .481
t
Il.4sl
5.160
5.+?1._
6. 904
7o
4zl
522
1661.
3o
1.507
2,o25.,
3.191
2.505
2,L20
z.so»
4.625
rL
,2,
5
,2,
274
274
,.457
1.707
267
1 .481
7,453
5.160
5,427
6.9o4
3O
1 .204
517
1.166
3o
1.234
1 .7.51.
2.91-7
2.505
2.1.20
2,505
4,625
l- rt
FRÂNCE
EXPORTi.T T ONS,/AU S FUHREN
tt,B47 fvt/64
Q = TonnesM = Tonnen
Produi-t : Semoules de fronnent
Erzeugni-s : Feingriess von Weizcn
I
\.àl
,o.
I
PJIRIODE
ZE.iTRAUI,I
TOTÂI, 
- 
TNSGESiJ{T C,E,E. 
- 
Etÿ'i PTYS TIERS 
- 
DRTTTLIiNDER
1962 1961 1964 1952 1967 19rr4 1962 1963 1964
/. )'frinestrielles
Dreiaonatliche
Janh4ar
t,pr/Jun 
I
JuI,/SeP 
I
' oct/Dec j
B)Cumulatives 
IKurtulative 
IJanfiiar 
IlaÿJun 
I
.lanlscp I
Jan/De c I
461
564
181
151
46t
1.O25
1 .206
1,359
481
266
221
6o9
281
547
770
1"r79
263
377
263
64c
25
8Z
6S
10
25
112
177
1B?
,1O
t5
10
25
416
4'/?
116
147
4i6
913
1,o29
1 
'1zz
281
?.66
223
6o9
281
54',7
770
1.779
257
362
251
5L5
lL.847 fvr/64FRÀNCE
5)GOR T/.TI oI{S/AU SFUTIRE N
Produit : Semoules dranrtres céréaIcs (1)
Erzeugnis ; I-eingt'ieE6 von.anderen Getreide (1)
Q=
M=
Tonnes
Tonnen
TOTAI, 
- 
INSGESÂMT
1962 I tget
1.750
2.?65
1.O91
2. 010
;
'1.754
4.5t5
5,606
? , o'i6
5?6-
6.lss
5.o99
,.779
5?6
6.911
!w.
12.O7O
15.8o9
(1)(1) y "orpris 1es gruaux pour 1963cinschllessl-ich Grobgriess für
ët 1964
1967 unô' 1964
PJ*YS TIERS
-, DRITTLÀNDER
7.441
2.67t
106
262
'494
,:,
1,528
2.214
?82
176
1.528
3.742
'+.:iË
4.700 .-
7.684
3.03r
? ' 6ÿtt
r0 . 7I5
A) Trimestrie].Le
Droimonat].ich
Janli"1a.r
t-pr/Jur.
JuI,/ScP
' OcL/Dec
)Cunulativos
Kuiuulâtive
. JanlMar
,-Jan/ Jun
' ''i'u,i,/sop
Jan/Dec
1r li
t:
\}J{
1:
PSRIODE
ZEITILAIII,I
C. E. E. 
- 
E',Vê
1964 -1962 1961 1964 1962 1961 1964
106
156
232
168
243
360
241
6cl
2zz
551
109
1.834
222
773
1. OEz
2.916
4?o
6.199
4.862
1.611
4'/o
6.669
11.516.
15.147
7.441
10. 112
FRANCE Lt.847'/vr/64
Q = Tonnes-
M = 'Tonnen'
EXP OR TÂ TI ONSr/r',U S FIIIIREII
Proclui-t : Mal-È non torréfié
Erzeugnis : MaIz nicht gerôstet
t
ul@
I
PERIODE
Zf ITRÂUI,I
TOTTIL 
- 
INSGESAMT q.E.E. 
- 
EnG PATS TIERS 
- 
DRITTLTiMER
1962 1963 1<164 1962 1961 1961 1962 196,3 1954
l.t) frlmesirielles
I oreinonatLiche
I
| .lan/t'ter
I rnr,/t"nI .iur,/sep
Oct/'Dec
B)Cunulatlves
Kumulatl-ve
'Jan/t4ar
Jan/Jun
Jan/Sop
Jan/Dec
17.739
32. OO5
g,5go
13.124
17.?39
49.?4t+
59.334
72.458
1 8. 448
18.4zz
14.144
12,3OO
'18. 448
56.92o
71.064
87.164
26'5zo
48r?58
26.52o
7 4.778
6.5to
16,299
4.182
17.124
6.5to
22.8O9
26.991
t1.389
6.709
12.271
6.488
1.962
6.zog
1 8.940
25.4?_B
29.39o
7
16
549
735
7.549
24.ÿp.5
11,229
15.?06
5.4o8
8.226
11.229
26.935
72.143
41.069
11.?39
26.241
? .656
3.ra
11.739
77 .9Bo
1>.616
53.974
18.971
3L,522
18.9?1
50.493
I
..,
!1.847 /vr/64
FRiïNCE
E)(POR T/iT r ONS /ÀU SF UHRE N
Produit !
Erzeugnj.c
Amld.on dc mais
: Stârke von I'lais
Qs
M=
Tonnes
Tonnen
-. II'ISGESTI,IT C,E.E. - ET;G
,
PJ,YS TIERS - DRITTLËNDER
I'EiIIODtü
ZEITRÂUI,i
) Trimestrielles
Dreimonatllche
Ap1lJyn
. 
JuI,/SeP
Qct,/Dcc
) CrrnulatLves
KumuLetlve
.. . Jan/i{ar.
- 
t-
d an,/.JUn
Jan/Sep
7av1/Dec
8.277
11.065
8.2?1
19.338
1s64 | t96z
6.997
g.zto
4.522
8.229
6.997
16.227
20.??9
29.o28
?.715
6.78o
5.610
6,452
7.t15
11.695
19.125
25,?7?
512
4eo
3?4
, 21O
512
952
1.106
'l;5.t6
799
.ïtT
1.955
te1
199
1.216
1. 
.171 '
l.e.sz.
8.62t
It.526
3.6?1
20,291
?.796 | ?.82?
1o.o4? . I 6-8oo
6.52? | 6.oo+
B.?1o ). .6.662
;.1
i.
7.82?
.14.62?
?o.611
'27.293
I
ul\o
I
DI
I
1962 1961 1964 1c162 1961
1967 1964
?.396
17.447
2).970
12.68o
i98
56t
398
959
Produit :
Erz eugnis
ERANCE
EXPORTÂr IONS/AU SFUHREN
Fécu1e de pomnes de terre destl.née à Ia fabricationde dextrine, coIle, apprêts ou parenents
: stârke von Kartoffeln zum Hr.rstellen von Dextrlnen
C.E.E. 
- 
E:iG
1953
Lt.B47.fYr/64
Q = Tonnes
M = Tonnen
I-;;;";T-'r*-i;;l
Jan/Mar
Apr/Jun
Ju1/Sep
oct/Dec
) Cumulaüives
KunuLative
Jan/Ntar
Jan,/Jun
Jan/Sep
Jan/Dec
6yg
270
8r.r
6sg
929
16
17
530
269
8o
510
799
8zg
B?.9
35 25
25
25
129
20
129
130
130
170
'10
10
I
+o
I
nr6
16
35
35
73
,5
- 
DI?ITîLj;I'IDER 
--l
;rr;T=,*--j
-l
16
17
't5
16
73
35
Klebs toff richtemltüeIn od
l_
en zu e t"l3..gggr
II{SGESJJ'iT
returen
TOîr:.L
1962 1963 1964 | 1962
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
i
I
t
I
I
I
10
FRi'.NCE
EXPORT/T TI OI{S,/ÂUSFUHREN
Prodult : FécuLe de pomne de terre destinée à d.tauüres usa6es
ErzeuSnie :.stârke vorr Kartoffeln - ztr anderem'verbrauch
tt.B47 /\{T/64
Q = Tonnee
M = Tonrren
,§
..1
't
.P/,YS TIERS .- DRITTL}i}IDER
PERIT)DE
ZEITR.|.I.IM :
TOTAL 
- 
INSGESA},IT C.E.E. - E"ryG
1962 "1957 1)6Lr1962 1963 
r
1964 1s6z I lB63 196tr
,20
521
416
7to
320
841
1.25?
1,98?
590
828
1.61?
389
590
1.418
3.o75
,.424
48:
L.698
r+85
2.183
A) IrimesùrlelLe
Dreimonatlich
Jan/l'lar
ÂPr,/Jur.r.
.1u1,/Sep
, oct/Dec
I
lB) CuuulativesI Kunulatlve
tl. 't.on/ttur
I[ .lan/.lun ' .-
I
I ,lan,/sep
I| ,lan,/oec
3
1.21?
2.?16
1 .285
1.281
1 .21?
1.911
5.218
6.499
1.602
I .297
7,521
1.472
1.602
2.895..
6.4t6
7.848
1.o91
3.331
1.O91
4.422
8gz
2.195
869
. 551
897
7.O92
7.961.
4.51?,
1. 012
, 465
1.9o4
1.O43
1.O12
1r.4?7
7.38.1
t+':21
6o6
1.633
6C,6
2,?39
t- (i
ù
Lt.B47 /\rr/64FRÂNCE
EXPORTÂTI ONS/ÂU SI"ü HREN
Produit : Sons st renoulaqes
Erzeug;nis : Kleie und dg1" Q = TonnesM = Tonnen
I
+N
I
PERICDE
ZETTR/IUI{
TOT,I.L 
- 
INSGESiTIITffi] ,* C, E. E. - E}!G P.IIYS TIERS . DRITTLJINDER1962 1961 1964 1962 1963 1964
ll) f.i rnestri e11eI DreirnonatJ-ich
I
I .ran,/Uar
I AprlJunl-
i Jul,,/sep
Oct/Dec
B) Cunulatives
Kurnulati-ve
Janhiar
- 
t_
d an,,'Jun
Janr/Scp
Jan/Dec
2.118
3.320
134
2.970
2.118
5.88
6.2? z'
9.242
I
920
8. oB4
9.513
21 590
920
g. oo4
18.51?
4o. to7
15.124
l. g. 40I
15.324
34.725
1,8?1
a.669
519
2.356
?
8
15
7zo
4zo
551
()56
1.871
4.54o
5. o59
?.415
720
8.140
16.691
12.557
9.979
L4.2C.2
9.9?9
24,LBL
247
65t
315
6t4
247
8gB
1 .217
1.8?-7
200
66t+
962
5.924
200
864
t.826
7 "?50
5.345
5.115
5.345
to.544
ERANCE
E XPOR T/T TT ONS /AU S TTI HR EI{
t:r.B47 /,[r./64
Tonnes
TonnenProduit :Erzeugnis
Préperations fourragères
: Zubereitoües Futter
Q=
M=
PAYS TIERS . DRITTL.ËNDER
1e6) | tse+
2.324
,,6.289
9.81o
14. 068
C.E.E. 
- 
EWGTOTAL - TNSGESÂf{TPERIODE
ZEITRi,UM
5.498
9.879
19.2O3
26'?26
4.o54
9.385
,.454
2.279
6.815
4. oo1
3.454
5.737
12.548
16.549
18.o55
t3.7 45
18.O55
. 3i. B0o
5.722
5.8?8
4.zgz
11.524
5.722
11.600
16J9?
27.9?1
22.1O9
L9,076
22.109
41. Lû5
2. Ol+4
2.102
2.509
3.522
2.044
4.146
6.655
1O.177
B. o46
9.843
8.tt\
15.?62
8. o46
1?.889
26.227
41,989
) Trimestrlelle
Drelnona'u1ic
Jan/ÿIar
aPr/Jun
Jui,/Sep
' Oct/Dec
) Cumulatives
I(umulatlve
Jat/ÿIar
- 
,-
d anl Jun
Jan,/SeP
Jan/Dec
I
\}l
I
Ir tt
1962 1965 1964 1962. 1963 1964 1962
5,498
4'l9t
9.124
7.52,
2.r24
7,965
3.541
4.278
4. o54
5.331

-Lc-
LL.B47 /vi/..o4
:
.:
T .A 1 .I E
ïmport.eti<.ns
Lg62t )-963t L964
TTALIEi'I
Einfuhren
' t962, tg63r 1964
Produit: Farinc dc fronent ou d.rép;.rr-r'ürc
s: l'ÎehI von lTeizen un'1 llon;l;iirn.
TOTAL 
- 
II'TSGESAMT
l-962 L967 1964
ÏTAÏ.ÏA
IMPoRTT\TI ONSÆINT.UHREN
MENSUELLES 
- 
MONATLICIfi
C.tr: .5. - Ei/'IG
328
95
L49
4
O=lü= Tonne sTonnen
.ïan
Feb
Mar
Apr
Mai
üun
Jul
Àug
sep
0ct
Nov
Dec
207
44
19o
t4?
2.O24
204
77
75
119
4S
1:;4
57o
4t+j
26
tL2
120
15r
56
42
90
529
a47
120
B4
t
Èo\
I
PEITIODE
ZET'IRAUM
PAYS TIERS . DRTTTLANDER
75
73
484
354
138
369
441
26
]-.l2
].,20
151
56
42
9o
20l.
52
1-7L
8o
72
r.28
2,O24
105
76
75
99
4S
]-34
267
75
71
434
35,1
13c
359
119
158
tg
99
1
20
263
t967 t964
l]rze
Lt-.04?/vJ,/64
. IMPORTA1I OI{S,/E I}IFI'ËREN
Prodult I
Tonne s
Toanen
Erzcu
CU}fl.ILÀTIV;S - KT.IMULÀTIVT
Iar:-ne de fronent
s: Mehl- von Weizen
Q=
M=
PERÏODE
,ZEITRAU}I
ian
üan/Feb
üatrfi(ar
Jan/Àpr
Jan/l'Ial
d anltJ un
Jan/Ju)- . ..
Jan/-ug
,IanrlSep
Jan/)cl
,Jan7'Ni.,v
l{\n/ Jec
C"E.E. - EWG
.. t967
i
7?8
421
5?'2
5?6
DRITTLÀNDER
tg62
119
119
2??
296
296
195
396
.196
4rc
; 4].6
4r6
6tg
88
tt2
L64
292
2,316
2,42]-
2.497
2.572
2.6?t
2,?L6
2.85O
3.aL7
441
469
581
701
852
908'
s5;,o
1.O40
1.24L
t:291
1.464
1.)l+4
?5
l-08
592
946
l-.o84
1,453
l'
TOTÀL - ]NSGE.SA}IT
tg63 i rgsr+
(rË
r.o8
ic\ )
'9!ï5
i
1.Ot4
L.ttiT
441
469
591
701
852
908
950
l.ofp
t.569
t,?16
2,076
2.]-,20
207
25].
44r
588
2.6].,2.
2.8t6
2,897
.2^968
..7.o87
7 
"L72
' 
,,266
7,?96
PAYS
tg62
:
I
.+-\l
I
I
' 1964tg62
I
I
il
lr
lt
I r A r, I A
IMPO i?TATr ONS Æ I ITTUHREN
tI 
"8+? / 'tf io4
Prodult: Orge piIé, perlé et en flocons (f)
Erzc.ugnis: Ger.ste geschËiIt, geschliffcn und asr. 
"-g_i" rro"t"gl-U
PEJ?]ODE
ZEITITAUI.{
**-
TOTAL 
- 
TNSGESA]{T
I{XNSUEI.IES 
- 
}'{O[IirTLrCH]tr
I
L962 ]-963 ]-964
PAY,3 TIERS 
- 
DRITTLANDER
tg62
68
8?
l-08
222
24
?t
7B
11
62
ti5
L9B
79
4
6r
7
4
?o
706
209
1-o7
4Z
to7
68
Bl
108
222
24
7L
?8
11
6z
t35
198
r-963 i -r-gs4
9o
it
5 
--)
6tr
56
4ç
chlffres pour
sont compris 
-
?9
La C.E.E,
Fitr l-962
I
È
Oo
+.
(x) Pour Le mois droctobre pas de
(1) en l-962 Ies flocons d.'avoine.
- 
Für den I'.ionat Oktober kelne ZahLen für di-e EtÀrG
einschliesslich Haf erflocken
Jan
Feb
Mar
Àpr
Mai
Jun
Ju1
Au.g
sep
oct 1*1
Nov
Dec
as6z I ts61 lwe+
90
ryL
53
64
56
49
4
6t
3
4
7o
306
L62
C 
"E.8. - E{IG
4o
rr.êLIA
TMPORTATÏ O}IS /E I NFUHREN
F1o
C ,E 
",8. - EiVG
.;
Eir,
624
11. u't I v L/ 6i
Proaïiti orge plIé, PcrJ.é 'et en flocons
zeugul.s; Gcrste i:eschâl& schLif,fe
TOTÀL . rI{SGUSAMI
:-962 1
(r)
und d
Tonnee
Tonne
JarnÆeb
Jan,/t'iar
'Jan/i,pr
:Janfifial
iJan/Jun
:Jan/JuL
Jan/Aug
,Jan/sèp
'Jan/oct
JanrlNov(â)
Jan/Tlec
(I) en L962 1ee(2) Cot'rt-.ction!3
.68
]-55
261..
485
509
580
658
669
71L
866
1.064
1" ltlJ
.68
].55
263
. 48s
509
5Eo
. 658
66?
73!
866,
1.064
1.064
I
È\o
I
flocons dravolne sont conprde - für
des prrys do provenanceg en novenbre
A964. ein.schl.lessllch [Iaferflcckt:n
1961/ BerLct,ti.gung der Herkunftelânder ln November 1965
, CUMUÜÀTI\TES - IiUMI]IATIVE :PERIOD]I
ZEITITÀUM TTIiitS - DI?TTT],.'iNDER
ts63 
- 
I r.g6t
4o
40
.40
44
105
'108
11r
181
482
t7.g
].79?9
9o
121
a?4
liB
') c'à
)t)
4o
' '4o
4o
.44
Lo5
r-o8
111
181
'487
-696
go]
q
M
ITALÏA
IMPORTATI ONS Æ INTUEREN
Pro drrit: Malt , nnôure torré fié}-'rzeugnis:'t[a1n, auch gurôstet
Q=M-
Tonnes
Tonnen
PTRIC,D]i
ZEITRÀIIÏ,I TOTÂL 
- 
ÏNSGESA$T
?,IIiNSUELLES 
- 
i"1oI\i.h'ILICIIE
. Eï'JG
]-963 ]-964
PAYS TIrlnS - DRITTL.ËNDiiR
]-962 7.963tg62
88o
8l»
l-,416
4,2:-3
3 
"745
5,026
a,gl3
6oo
210
86
L4?
222
200
l.gB,
5I
1,i75
2. 202
'+.ci,
1.O28
1.J4O
1.507
2.068
L,843
2.505
2.74O
1.29]-
1.584
t.416
1.O98
1,201
2.570
2"i85
1,o48
2.279
3,99].
5,462
J.6zo
2.22l-
t,960
796
8o
7.]:.
I
\nc
I
]..ro8
2. OBf
:5.O25
,.)95
5.L,t)
7.i77
971
909
t.538
1.14o
2Jt4
3 
"70].
3,OO9
?45
2,9o2
54]-
53L
957
1.108
97
2.9?4
1. B2L
2,93L
1.882
Jan
Feb
Mar
irpr
Ivlai
Jun
,JuI
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
2.O01
2.249
1.O45
7,200
4.t5?
5,806
5.749
2,475
4.586
t.977
1.629
2. L5B
3.450
7,220
4.464
6.492
7,736
10,488
5,573
2.82]-
2.17O
482
227
513
l-967 ]-96tt
I r { t*_r.-ê
TI,IPORTÀT I O NS /E I TIFUITREN
Ll-.81? /vr/54
Q = Tonnes
frl = Tonnen
pànroou t
ZEI'.TRAU},I
CUP.'UL,'rTIVËS - KU}IULiTIYE
l
\,l
J
I
FÀYS TIEitS - DRITTLIINDI:-R
B8o
L.745
,,Lrl
'?.744
11.O89
16.115
18.028
18.628
18.8]8
L8.924
rà.ozi
19,297
200
2.]-81
:.trll
.. a.).Lv )
6 ,c l-1
].L . 
-1-0,5
1..O28
2 ô68
1"875
5.975
?.?68
l-o.oJ6
Lt.o21
]4.?53
:'6.437
L?,8?3
l-ô. g71
20 
"272
2.5?O
4.955
I,oo,
10. eB2
L4.271
L9.775
23,V55
25.5?6
2?.576
27,9r2
28.012
28.327
1.108
1.205
4.:-79
5.ooo
8.93L
l-2.81,
L.ro8
3.'BB
/o.4]-i
o, .:Oç
14.9'ri
:t.919'
977
1.88a
7.42o
4.56o
6.;8?4
10.'u5
t3 
"rB4
t).92g'
16.8rr ,."
L7 
"3?2 .',
l?.go7
18, 860
Jan
'Ja.n/teb
Jatfi$ar
Jan/Î*r
JanlillaL
Janfiun
,Ian/Ju:.
'Jan/.'.ug
Jan/sep
Jan/oct
JanT'Nov
Jany'Dec
2.OO1
'4.250
?'.295
LO.495
lf.652
20.458
rt.zo?
28.682
73.268
75"245
,6.8?4
,9.L12
1,t+5o
6,670
11.1r4
L?'.626
25"'162
75.850
4L,793
44.2o4
46,7.7tt
ie .asç
47,o81
4?.6L6
Pîodult: MaLt,. roôme torréfié
Erz'aug'nle: MaLz, a'-'eh ger'ôstet
C,EoI;, - Ëi'JGTOTAL 
- 
INSGES.ÔJ''iT
ÏTAIIÂ
TMPORTÂT I ONS/EI NEUIIREN
tL.84?-/v1/64
Prodult: Fécu1e de pomnea de terre
Er ai,I
- Tennes
= To:nen
4z
262
?41
276
. 
375
,7L
!66
105
324
284
56
)-.303
I
VlN
I
zeugnis: Stii
-<-__
PE'RIODE
ZEITI:i*UI'I
nke von Kartoffeln
MENSUTILLES 
- 
MONAi.LICHE
TOTÂL - T}ISGES.WT c.E..ll" 
- 
EiTG
I]Jl63_ | tt6t r.954 a962 ]-963
641
l.2w
1,o34
?t6
1-"266
652
6:-9
6gl
976
1,348
999
270
]-964
95'
778
Z?'1:
6;z
'/8?
1'95
,Jan
Feb
Mar
Apr
MaL
Jun
.IuI
Aug
§ep
0ct
Noy
Dcc
5'L
4.?o3
7,997
t,770
4,558
2,64l.
1.20O
527
?o4
876
L"O32
5,l,43
777
t;3?6
2,O14
t;19L
1,8?L
732
970
8tg
t.265
L. B28
l,to7
1,544
t"393
t.1o7
1.OO1
1.5i7
l.tt)
1.241
4gg
4.'r+qr
3.25§
t,494
4.18f
2,270
8?2
4zz
lBo
592
976
3,840
I
a
P.IYS îIIjRS 
- 
DRITTT,.|TNDER
Ls62 | w6t
!34
L59
98o
675
6o5
8o
35L
:46
289
48o
308
L"2?4
44o
529
2L3
925
526
845
LL,847/vt /64ITALÏ/r
' rMPoRrarroNsÆrNrll{Rtslÿ '
;
Prodult': Fécu1e de
i
- 
Q = TonnesM = Tonnen
Erzàugn-i.s: Stâr-ke
PEFIODE
ZEITRÀUM
:
cÙuuuru.vus - Ilul'{IiLj,TrvE
c.E.E" -'EVJG PÀYS TTERS - DRITTT,IINDËR
tg62 a9'o7
I tg,, t962. tLg57
i
pommes de teme
voit Kartoffeln
TOTjTL -. rilscss;xr
:,
.rJ ant.
ïan/reu
Jan/Mat
:
-Jan/tpr
'Jan/MaL
I,,.
:.lan/Jun
t.
'Jan/Ju1. 
.
'Jan/Àug
JanrlSeP
.ran/oct
Janr/Nov
Jan/Dec
l
53L
'5,234'
I
' 9,271
;IL.oo1
.
L5.5r9
'18.2OO
.19,.400
L9.927
20.63L
2L,5O7
22.519
2?.682
953
1"77L
-.5]-9
).15]-
s.978
4.3t1
42.
' 704
1.olt5
1,72l-
L,696
. 2"o57
2.795
2.500
. 2,824
' J,Lo8
" '1,rc4
4.467
. r-14
- 293
" 
:-r2?7'
1.9'+9
2,557
'2163,
'2.984
3 
"].'24
3 
"4L3
'1.897
4,zoL
5.4?5
., 44o
:
. 
e§9'
r,L82. .
2"Lo7 -
,.651
1,479'
I
\It\,
I
647
1.860
2"894
7,6Lo
4.8?6
5.528
6"1-4?
6 
"846
?,822-
g.l?o
ro.16g
lo.4]9
. 489
4.9ro
8. rB6
9.680
L7.861
l6,L71
L7 
"OO5
t? 
"427
t?,Bo?
L8.7g.g
l.9.7?5
27.2l.5
t.797
2.7C,0
-.70l.
5.2)t
6.57L
?,8L2
. 777
2,l-53
:
4.L67
, 5.558
. ?,1i29
' B.t6t
9,l.7]-
: 9.970.
L!'215
. 
].l.067.
L4.17tJ
L5.9t4
Lt.84?/vr./64ITâLIA
IMPORT;TI 0 NS./E TNFUTIRBN
Produitt Sons et
Erzeugnls: Kleie
re.,:ou].ages
und dgI.
a
M
= Tonnee
= Tonnen
PERTOD}I
ZEITRTIUI{
c oE. i. 
- 
üllJG
8,8?I
3.9f'1
9.u2L
6.j62
LO 
"?84
11. tII
Jan
Feb
l,Iar
Âpr
Mai
Jun
Ju1
AIrg
sep
Oct.
Nov
Dec
5?
2t
]-l6
90
].25
209
23
257
2"651
39]-
27
]'29
714
2.979
7,89L
7.345
7.A90
4:620
4.186
5.l.80
B,8Zt
3,91j.
9,O21
6,562
10.784
IL.81L
TOTJTL 
- 
ïNSGESÀI,IT
I{ENSUEL.ËES 
- 
IvIOI{iTTLICHE
]-962 t963
PÂÏS TTET:TS .- DRITTL.ENDER
l-963 r-964J.964 L962
17
2t
]-36
9c
],25
209
23
257
2,661-
391
27
t2g
%4
2.979
?.89L
? .l.45
7.l-90
4.6:,4
+;lBâ
5.16o
I
\Il§
t
t962 L963 J-964
2
a,
ITÀLÏA
TI,TPOR TAT I O I,IS /:TT NT'UHITEN
---_-
tL,B4? /vV64
Tonnes
Tonncn
j
Pro dui. t :
Erzeugnl
ràmou3-ages
und dg1.
Sons
. rri
et
1e
a
I
Q=
M=gnls: K1eLe o L . ,
CUMUI,JiTIVJ
' c.E,
0,S .- KUI,rUr-.ftfVn
--..T__r_.8, '- EVüG ll . PÀYS TIERS . DRITTI,:iNDI]R
PER]ODE
ZEÏTRiIUM . TOTÀT - I}ISOESJ-}IT
. I .tts62 I . Ls63 te54 ll :rs;62 '. rg67 te64 ll :-gez I Le6, I rse+
,f an
Jan/teb
Janl1{ar
Jan/irpr
JanlMal
Janrôun
Jan/tul
.lanrlirub
.Ian/Scp
Jan/oct
.Tau,/Nov
itan/Dec
i?l
58 l,
I
'?4 | ','',284 I 1:'
4oe I alo
6r-8 I 3,869
.t
64r. I ,, ,?(,i64i I rg.ro5
641 I ,à.res
6ga I ,o.ru
3 ,5tte | ,r.ro,
t,g4o I uo.uu,
8" 8'Zt
L2,?82
21. soi
.28,i65
)9.149
.;
)u.gbo
I t
,2
-2
2
I
t
37
58
194
284
409
6l-B
64'1
64:-
641-
898
l',y+g
7,940
27
r56
8go
3"869
it.26o
L9.l-o5
26.2g5
JC;29L3
75.299
4o,479
' 8.82L
a2i?g2
:
'.2L.301
, 28,165
Jg.L4g
' 
,u.',uo
tL.84?lvr/54ÏTAI,IÀ
I MPOR T.rT I ONS/E I NFUIIRET{
Prodult: Préparations fourragères
Erzeugn:lst Zubereitetes Futter
PEI?ÏODE
ZEIT}L;UM
Q=
M=
Tonne e
Tonnen
Jan
Feb
Mar
r'lpr
Mai
'Jun
JUI
irug
sep
0ct
Nov
Dec
5,
2,
4.
7o
1o
2o
2,
L.
7.
3.
3.
6,
I
vl
o\
I
MENSUELIES 
- 
MOIIJTTLïCIIE
TOTr'.L 
- 
INSGESÀMT li C" E. - 
'**
P.IYS TTERS 
- 
DRTTTLTiNDER
azqL
5.84?
6.18o
6,582
5,786
7,987
5,767
5,768
5.790
6,89o
7.l'21
8,693
9,705
_r.9.6tl_
t2..415
11.156
)-t.t.r),
c) 
.Lt?
,.2?O
]-,2,3r'o
L-962
t,489
1.709
,,L76
2.657
2,419
1.989
2 J4o
a,675
2.278
,,o27
3"]o7
4,207
607
5?9
004
],2,
25o
54l.
8:8
713
o57
7L7
848
406
wiet L964 -*Tr*1rr*
4,1o4
5,7]-'2
4.648
4,W7
6,o?2
4,9o5
,,732
1,397
4,?23
5.?93
7,870
8,576
9.854
9 
"7o7
', 
"'i'l)
I, Cz4
t. jB5
Ll.l77
L,118
B?L
868
466
8n
552
518
98
779
686
?4t
2,203
t,5tt7
468
t,914
l.OOg
L"g6t
862
2.036
2,793
2,].67
l.1ic
863
L.J-29
2,381
1.449
l-.4r8
3Lt
685
t.t79
J-962
jt
LL,&',+?/VI/64
TTAIIA
TI,IPORTAT TO i\is,/iI I NT'U EREN
Prodult: Préparations fourragères Q=M=
Tonne s
Tonnen.Erzeugntsl Zubcreit;etes Futtcr
C.E.E. 
-,EWG
1.489
7,L97
6.rr1
8.99o
11.429
1r.41-8
L5.?58
t7 
"191
L9,67L
22,698
25. BO5
,o.oo8
4.]orr
10.01-6
14.664
19. 
'I+41
25.4(r'
50.168
,4.1OO
5?.49?
9.854
L9,56L
4ÿ. 2)
,7. ttq
46.465
,?,642
42.zzo
48.ot,
55,847
6l+.4t9
1.118
T,9BZ
2.857
1,r23
4.t34
4.586
5"2o4
5,702
6.o81
6.76?
7.508
g. ?11
L2.235
27 
"39L
1:ç . ) 2tr
4).q6L
,?-.?31
,55 
"oB7
.ïan
Jan/Feb
,JanrlMar
Jan/,tpr
,lan/tai
Janf un
, Jan,/Ju1
,fan/.ilug
Jan/Sep
Janr/oct
üanrlltlov
Je.n/Dec
2,607
5.L86
9.19O
]..2,3\1
L5.567
18.t04
20"962
22.695
25.752
2L.465
77,3L7
,9,7,i.9
CUi{llLÀlIVES 
- 
KI-MULiTÏVEl
PERIODE
ZEITR/rUM PAYS TIERS . DRITTI'iNDER
1961 '1964
TOIÀL 
- -r-NSGES/rMI
tg62 t9(,7 r-964
5 
"847
12,o27
L8 
" 
609
24.795
1".r78
18.t45
4r.9t>
49.zo7
56,591
67,7't6
7e.4o9
Bz.ll4
.+/-il&
L"543
2.011
7,945
4.954
6,9L5
7,777
9 
"B]-,
12.?06
L4"777
]-5.70,
L6.566
L7.695
2,38L
1"830
5.268
5r5B1
6,a66
?.445
I
\Ir\l
I
-l 
-
A9'oa tg67 I tg,,r a962
I

:'
ITÀLIE
-"'Exportations
19621 1961, 19ro4
rl
':-''.:--.,--;'
; ITAITEN : ,.
, æ- )
i.l
. .fiusfuhren
' 1g62t 1,a6it 1964
- 59.e. .-.. - r . Ll. g4Ztyt/eq
7
at.B47/vr/6!+ITAIIA
EXPORTATT ONS/ÀUSFUHREN
Prodult t
Erzeugnls
Farlne
: Mehl
de froment
von Weizen
Q=
M=
Tonnes
Tonnen
PERIODE
ZEITR;UM
Jan
Feb
Mar
/.pr
{ui
Jun
JuI
Àug
sep
Ocü
I.[o"
Dec
I
o\o
I
MENSUELLES - }IONATTICHE
PAYS TIERS . DRITTLJiNDERC.E.E. - EWGTOTtt[" - rllscEs.fffT
26,353
9.4?4
?.749
2.]-54
984
1.5i1
16.281
8.?zz
2?.204
8.7?6
1,751
1.272
1,66?
2.107
2:'715
6.624
22,116
22,264
7.270
4.841
4,270
12.151
6.151
:.840
4.554
7.o81 '
4.9o2
?,81O
24,249
2.43o
L;
26.r57
9,474
7 .?'t.-
2,l_j't
98+
1,5))
7.230
4,843
4.zto
12.151
6.151
3,840
4.554
,. o81
4.9o7
7.81o
24.249
2.41O
16,281
9.722
2?.204
8,376
1.751
1 ,272
I .667
2.307
2,115
6.624
22.316
22.264
i-t ê-!l-a
EXFORTÂTr ONS/ÂUSFUHREN
:rL,84T/vr/64
Q = Tonnes
PI = feYulsi
Produit :
Erzeugtris
Farine
: iieirr
Cc fror,.ent
von IJeizen
PERIODE
ZEÏTR..Ui.{
Jan
Jan/Eeb
Jan/t4ar
Jan/l,pr
Jen/ÿtai
Jan/Jun
,Ian/ lu].
Jan/A:ug
Jaâ,/Sep
Jan/Oct
Jan,/IrIov
Jan/Dec
19(rz
7.23o
12.o73
16.3o3
28.454
34,605
18.445
42.999
46. o80
50.98?
58.?9?
81.o46
85.4?6
TOTÂL 
- 
ïI[SGES,'-1'47
CUMUL/TTIVES 
- 
KUIIIII,ATIVE
c.1r.E. 
.- 
EI/IIG
i963
PAYS TTERS 
- 
DRITTLÀNDER
1962 19631sq I .:i]e+
16.281
25. oo3
52,2O7
6o.581
6z.ll4
61.6o6
65.2?3
62.>Bo
69.89s
?6,519
98.$5
121.O99
1964
26.153
35.82?
4 j.5?5
45.?)o
46,Tt4
48.24?
t
o\
.l
I
,96:
7 .270
12.o71
16,7O3
28. rç54
74,605
78.445
42.999
46. oEo
50.98?
58.?9?
Bl.o46
85.4?6
26.353
35.82?
4),r?6
'+5.7 )ç
'-t6..?14
48.2t+?
16. 281
25. OOl
52.2O7
5o. >Bl
62,334
6i,6o6
6j. z?3
6?,jïo
69.89>
?6..519
.1$.875
121.o-gg
Produit : Orge piIé, perlé et en flocons
Erzeugnis : Gerste geschâIt, geschliffen
ITALIÂ
EXPO?TATT ONS/ÂUSFUHREN
und dg1 und Floc'-.en
tL,g4?/vt /64
Tonnes
Tonncn
q=
M=
Jan
Eeb
lvlal
hpr
Mai
Jun
.TuI
Âug
sep
0ct
Nov
De-c
1962
175
15
99
I
o\
l'u
I
MENSUELT,ES 
- 
MO]{ATLICIIE
L 
- 
Ii{SGESÂI.{T C.E.E. 
- 
EW'f, PhYS TIEIIS .- DPITTLÀNDER
arr; 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
-né-(
8
720
-
27
I
175
35
-.
99
320
PENTODE
ZEITRAUI'I
t. lr
Prodr:it :
Erzetrgnie
Orge pilé, porlé at
: Gerste geschêiIt,
en flocone
geschJ-lf f en
ÏTALIA
EX POII TA f T ON§,/AUS F't]HREN
C.E.E. 
- 
EWG
tL.84?/vt/64
= ,orrru"
- Ton::.en
Pi'RIODE
ZLITEAU}"
ian
,ian/îeb
J an/ÿ,:,:.r
JaÀ/t'pr
tan/t4at
Jan/ dun
; an/Jut
Jary'aug
Jan/Ëep
Jan/Oct
Jan/Iüov
ëarL/ ùec
1962
175
175
175
210
210
?10
/-"rO
210
2ic
210
1c'9
)c9
T,OTAL 
- 
TIISGESTÀT
27
ac-
355
27
.45
zÊ.
i).ô.YS TTÈNS 
- 
DRITTI]{M)ER
3zt't
I
ù\
\.N
I
,I
und r1g1 und F] ocken
CUI"IULATIVES 
- 
KIII{UTATTVE
lslz i e6t 1e63 i 1{e+
175
175
175
210
210
210
210
210
210
21Ç
309
309
t____.
a
M
196+
:r:-,84?/ÿr164TTALIA
ETPOR',-üA Tr OXS/irU SFUHREN
P.roêuit : Sons
Erzeugni.s : Klele
PTiiTODE
ZEITRAU:,I
a
M
= Tonnes
= Tonnen
I
'lF--- 
---rI rrr(rT/rT, 
- 
TNSGTISÀMT t
MENSU}.;I.LES 
- 
MONI'ILT'.:HE
c.E.E. 
- 
UUiS
196?- 1963
T- I,AYS TIERS - DRITTI,-INDER
1962 1967 19 64
Jatn
I:b
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Attg
sep
Oct
llov
Dec
)v)
', 
''t?-
1 ,522
8o,+
1 .11r1
1.(r71
8lt
1.O42
720
?12
340
31)
B9
110
120
6o
5?-.
205
419
200
270
23)
,,
101
127
208
»4
9o2
1,071
8tl
1,O\.2
720
712
3tço
224
89
170
120
6o
52
I
o\È
I
I
I
I
i:. '-''.'... .'
tt.B47/vr./64TTÀLIA
Er(PguêII_g§l,;g§IgHnP$
Froduit : Sons
Erzeugnis : K1eiu.
PERIODE
ZEITRAUM TOT;'.L 
- 
II'ISGdSAICT
CUI,:IILiïMS 
- 
KUIfULI,TM
c.E.E. 
- 
El.,iG
1962 1961
e-It-
Tonnes
Tonnen
1962
PaYS TIERS 
- 
DRII'TLI,IIDER
1962
101
424
1 -?46
2.280
7.182
4.251
5. 086
5.128
6.848
7,560
7.900
8,124
I
o\Vr
t
219
17e
399
45t
4jt
45t
.451
45t
45t
45t
45t
Jan
Jan/Feb
,Iatdÿlar
Jan/Irpr
Jan/t4aL
Jan,/Jun
d an,/ duJ-
Jan/Aug
Jan/sep
Jaî/Oct
Jan,/Nov
Jan,/Dec
306
1.0+6
2,570
,.774
4.5t5
5.586
6.419
7,451
8. r8t
8.893
9.273
9.546
8g
219
3r9
799
45t
45t
45t
45t
45t
45t
451
45t
205
624
824
1'o94
1.111
1.33)
1.13'
1.331
1.333
1.r11
1.3r'
1.422
t964

6?-
I
I
,t't:t47 /-.ttis4
:
PAYS-BÀS
Importations 1-ÿ62, Lg6r,1964
NIEDMLANDE
Einfuhre n 11962, 
.1953 
, 1964
' :,.
:
NEDERLAND
IM@
Lt.B47 /vL/64
Produit : Farine de froment ou d.répeautre
Erzeugnis : Mehl von Weizen oder Spelz
I
o\@
I
PERIODE
ZEITRAUI,I
MENSUIILLES 
- 
llOI'IÀTj,ICi{E
TOTAI, 
- 
INSGESAI'IT C.E.B, 
- 
E'ITG PAYS TIERS 
- 
DRITTLÂMUN
t96z J'963 l-964 Lg62 1.961 1964 l-962 r-961 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal
Jun
JUI
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
28,4j6
26.831
t, 
"850
22,963
t9.862
30,52I.
?.599
627
84r
t.?8)
r.082
L,267
]-.o.?r3
,|vs
t"777
,979
.694
1.108
2"56't
2,L'.îg
1.1(r4
1.846
t,359
3.384
2,7].5
1,876
847
L,873
668
326
2.063
18.411
21.tL5
2?,440
L6,95C.
11.087
]-2.559
4.?gg
t72
16
20
11
t6 10. O45
1,?L8
6.4Lo
6.ot3
B:??5
t7.962
2.80o
455
825
t.?63
l-. o80
t.267
l'o.753
t+55
I.??7
979
694
t.og7
2.56L
2.469
1.154
7,846
t.359
1.fr4
2.699
L,8?6
842
1,8?3
668
326
2.063
NJiDERI,AND
I MPORT AT I ONS /ê I N TU I{R H{
tL.B47 ivt/64
Q = lonnes
14 = Tonnen
Prodult : Farine
Erzeugnie : Mehl
du froment
von'JIcizen
ou drépeautre
oder Spelz
PERIODE
ZEITRATI}I
CU}lUAl,T
.iOTAI, 
- INSGtrSAI'iT I
-T.---
c.E.E. - ElïG I PAYS TIBRS - DRITT
tssz I W$ 1 1954 'i L262 l-967 L:964 tg62
10.O45
r-7.?61
20.1?,
25.9r7
t4.?L4
52.6?5
55,4?6
5r.970
56.755
58.518
59.598
6o.865
L-961
1o.751
lL.208
L2. g84
:-7,964
14.658
a5.?54
L8,rt6
?-o,?94
2L.959
25.8 05
2?.L64
lo.4d8
l-6
15
16
I6
t6
16
16
Jau
Jan/Feb
Jan/I'lar
Jan/Apr
JanTT"Ial
Jan,/Jun
Janr/Ju1
Jan,/Aug
Jan/Sep
ian /oct
Janfiov
J an,/Dec
a8,456
55.2-t9
'89. rl9
Ll_2.1Ç2
l..1t,965
t62.tft)
uo. 08 5
t?o'.?'i.L
L7l..1:2
171..3-55
L?4 
"4l-?
]-'?5,684
LO.7r'
11.208
l-2.984
]-1.964
t4.658
]-5.765
t8 
"32?
20.805
2r. 97O
25 E16
2?.L75
70.559
2.7l.'
4.59L
5.478
7,lL]-
7.9'19
3.305
10. J6B
18.lrIL
4:-.526
6B. 966
86.t6j
97,25]-
1og.8r0
Lr4.609
1I/1. ?81
]-:.[.?g?
1r,I.817
114.819
114.819
;,
11
l-1
1t-
11
11
151
t
I
LAN)ER
L964
2,699
4.5?5
5.422
7.295
7.9i6l
8.289
.o:352
;
Cl\\9
I
Produit: Gruaux, semoules, 6rains,Erzeugnis : Grobgriess, .b.e3_ngriess,
anf,erem Getrelde
TOTAL . INSGESAMT
t962 t96, l-954
NED§RLÂND
IMFORTÂT I ONS/$TNFUHREN
concassés 1:er1ée rmond.és, etc. ( 1) d. I erutres céréalesGetreidekôr'ner., geschâl-t, geschl_iffen von
IIMTSTIELLES 
- 
}iOi.,IATLTCI{E
C. Ë. E. 
- 
r,-IIÿG
1-
PAYS TI]MS 
- 
'RITTLÀITOUN
LL,847 /vr/64
= Tonnes
= 'Ionnen
I
6,
Lt2
36
72
a
M
PERIODE
ZEITiiÂUM
1.O14
924
844
t.256
].047
1,44L
i-.4)i
1.o92
1.668
?76
9J"
8zB
l_. 186
941
4r6
t5
105
95
114
599
441
594
4ro
9ZL
906
r-.240
?89
?5L
8or
6lz
715
978
924
841
,.t77
935
'.L,405
l-. j5:i
I
\lo
t
1',
19
1B
76
64
t7
18
57
3
n
95
?-4
21
1
5
2
I
2
(1) è 1'exclusion des gruaux eü(1) aueschlieeslich Griess von
t
semoules de fronent, de seigle, dtorge eü dravoineiVeiren, Roggen, Gerste und Hafer
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
1.095
1.668
?76
937
8zB
1.186
941
4t?
115
107
95
1r4
6r8
46r
6lo
424
918
924
L.29?
788
758
8ge
6re
??8
Produit: Gruaux, senooules, gfains,
Erzeugnle: Grobgrless, Feingriesst
PËRIODE
ZEITRAUi't TOTSI, . INSGESÀ}fI
tg62 L96t 1964
NEDERLAND
. 
TMPORT.ÀTIONS/BINFUIIREII
concassés, porlée, mondésretc. (1) dtautree
Getreldekôrner, geschiilt, geschllffen von
ÇII.vTUI,ATI S - KUMULATIVE
c.it.E. - EÀrG PAYS TIERS - DRITTL.qTOPN
L963 1964
tL.B47 /vr/64
céréa1es
anderero
a
M
= TonneB
= Tonnen
L961
!
à !.texclusion d.es grrraux et
ausschliesellch Orlese von
:
semoulee de fronent de
rTei-zen, Roggen, Gerste
599
a,or9
1,637
2.o17
2.964
1.876
5.Lt6
5.9o2
6,6:'4
7,t+r5
8. oBB
8.84]
seigle, d forge
und Hafer
6rB
1.O80
1. ?l-o
2.184
3,L21
4.o4?
5.144
6.:-34
6.892
?.?89
8.444
9.22)
l-.o14
1.9]8
2.?82
4.or8
5.065
5..506
7 C.? ('1 e 2J t
1.o92
2.760
1,556
4.468
5.745
6.53t
?,4?2
7.888
8.o27
B. rz8
8.223
8,ri?
9?B
L.go?
2.?45
7.9L8
4.î'53
6.258
7.61.'
3
1
4
8
9
9"
9
t2
t2
14
14
14
Lg
4r
?7
14r
L59
l-7r
228
232
213
334
35ç
180
36
16
37
100
2t2
248
320
I{
J
I
Lti trl
' 
(1) et dravoine
Getreide
1. Og5
2,763
1.540
4.4?6
5.354
6. 5l+o
?.4e3
7.9t:.O
8 ror5
8. r4e
8.2i?
8.75t
Jan
Jan /Feb
Jan7Ï"lar
Jan/Apr
Janl'1al
JaniJun
.IanIu1
Jan/Aug
Jan/Sep
Jan/ocl
Jan/}Iov
Jan/Dec
NEDERTÂND Lr.B47 /V1/64
I 1"1P9'îT AT I ONS /jJ I I'l}. III{R EN
Procluit: Sons, remoulages et autres résidus de céréa1es y corupris l.es politures de riz
Erzeugnis: K1.eie und dg1. Q = 
Tonnes
M = îonnsrz---- -'..-
I{N
I
PMIODE
ZEITRAUM
MENSTIELLËS 
- 
}IONATI,ICHE
TC"IAL 
- 
INSGESAI'IÏ C. E. E. 
- 
E;?G PATS TIERS - DRTTTLANDER
L962 l-961 ]-964 ag62 t963 I rge+ tg62 L961 r-964
Jan
Feb
Mar
Apr
I,lal
Jun
Jul
,1ug
sep
Oct
Nov
Dec
37.438
25,52o
18.109
].[,?o3
3t,itg
26,066
12. 781
L6.?8?
51.:-69
29.930
7.552
]-l-.B73
zB.660
]-r.2L2
].8. 958
22,820
2l-.?4L
L6.O27
15. 821
f\. 898
11. 8r8
30.O14
4.449
25.739
16.414
ü.?86
L7..2L5
2l-,964
l-9.531
22.tL7
1.7. .1.5c.
4.?t6
2,552
1.L86
t.670
2.846
3.r75
]..964
L,212
59L
222
5L
rlg
184
t]-7
449
574
1.4o4
,.110
6.:-[2
2.20l-
L.L76
2.82L
3.?4?
2.42?
4. t69
9.340
7.8L3
6.845
4,r73
4. Jr1
3.388
32.722
22.969
rt+.921
L3.o33
28.472
22.49t
to.-8t7
L5.155
52.5?B
29.?O8
?,501
l-]--.D4
28;476
45.o95
18.509
22.286
2A.717
J'2.97-7
9.679
29.697
LO.?22
?_7.2l-3
]-9,702
23.7l.2
32,275
14.445
9,402
L5.]tg
14.708
L7.720
l.3,772
}TEDSRLÀND
I Ir? OïîT rrT I L\L S f '1.!l'lT !1ryry
autres résidus de céréal-es, y conpris les poiitures de riz
CUI{ULÂTIVES -' i(ilirr.tl Â11YP
TûlÂL 
- 
II:SùÏisl'l'iT C.E..it' - ETilG
L96) 196+ Lg62 l-963 tg62
tt.B47 fvr/64
Froduit: Scns, remo't1.ages et
Erze ugnj-s: K1e j-e ttn,i cgJ.. Q=M=
lonneg
Tonrren
PERIODE
ZEITRAUM
Trl'E S - Dt:.tTr,rliyrr.n
Jan
Jan/Feb
Janl'lar
JenlApr
Jan/Mai
JanrlJun
JanfuL
Jan/l'.ug
Jtrn/Sep
Janrl0ct
tlan/Nov
Jan/Dec
1952
i7.418
62.958
8t. o62
95.769
t2?.o87
t53.L53
:..65,934
te?.?2L
45.89)
265 Eao
273.3? 2
285.a?9
28.660
4r.873
62.85:-
Bj.650
Lc?.3go
L23.41.8
]-39.219
L7L,'.137
:.1z"995
2L:..O2t7
2J6 
"47$
262.2L5
)6 ^444
6o.zto
??.445
gg,40g
lIg.OtO
I4L,2O7
L5E.167
4.?t6
7.268
10.45]
L2,l'24
t4.g?o
tB,965
2{U^.929
2î.1€o
"2.?5L22.973
21.882
23,2L7
4.169
r-3.ÿ9
2L.322
28.t6?
33.140
37.'s37
40.925
32.722
55.690
?o.6L4
83.645
112.117
114 .188
1115. CO5
1É O. 56r
2:-3 
" 
.79
242,t)\?
lii]-.\gc
26L.966
28.4?6
4i.?zz
6z-.23o
84.:16
104,428
117"o48
]-,26,224
L7i,92t
.,.,(ô . 645
r)3.855
2i1,55?
236.869
L964
32.275
46.?zt
56,t2'
?1,242
85.g5o
103.670
1L7.442
l
I{
\.it
I
I
I
PÀYS
184
151
6or
L.L54
2.962
6.3?o
13,ol-5
15. P16
t6.35O
L9,t72
22,9L9
25.146
L964

1).,847 fvr/64.
.,
PI.YS-BAS
. Exportatlons 19621 1963,, 19/04 
.
NIEDERTANDE
Ausfuhren 1ÿ62, 196i, 1964
NEDI]RLÀND
EXPOR T ÀTr ONS/ÀU SFUITREN
LL.847 /Yt/64
Q = Tonnes
M = Tonnen
Prodult : Flocons dravoine
ffireTrs l Haferflochen
I{
o\
I
PERTODX
ZEITRAUI'I
}4ENSUELLES 
- 
MO}TAILICIIE
TOTr^iL 
- 
INSGESAI1T C.E.E. . ElÀJû PAYS TTEI]S - DRITTLÀNDER
1962 1961 1964 196? 1s61 | ,gc,r 1962 1963 1964
Jan
Feb
I,lar
rp{
Mai
Jun
Ju].
.Ë,Ug
sep
Oct
IIov
Deé
1,248
962
1.O94
1.OO2
1, O24
1.503
1.413
1.315
991
1.183
1 .584
1.252
1.O3O
B6z
1 .fo6
1.361
1,274
9?6
1.471
I .1r9
1.78o
1.60,
1.2O3
1 .217
1.342
1 .189
852
984
Eo6
9r6
870
56
161
201
149
139
18?
141
140
153
11E
213
21(o
148
226
241
228
113
179
149
110
144
149
179
211
I
91
185
159
112
.rr0
1r7
135
1.192
8ot
891
8sl
88:
1.11ç
1.272
1.175
8:B
1.265
1.371
1.O42
E8z
64t
1,067
1.133
1.121
797
1.122
1.C29
1.236
1 .454
1.O24
1.OO5
1.251
1.Od+
691
Bzz
696
879
735
Prodrrit:
I!.r ze"-p.'.llf I
-J-.J4-
Flocons dtavolne
: Haferf].cckcn
lFp:,rir_lp
EXP oit lATr Oirsf ,tr siu HREN
56
301
502
65e
791
9?8
1.119
1.258
1.411 ".
1.529-
1,'?+?
2,O77
1r..64?/v1 /6q
Tannes
Tonnon
Q=
M=
PERIODÈ
ZEIlNAUI'I ?ou L - ïl]süEsÂiiT
1963
CUi,ru],Â'TIV.OIi . KUI.IULÂTIVE
C.E.E.. EfJG
1962
PAYS TIERS 
- 
DRTTTLJ:NDER
1952196r+
1J42
2.511
7.763
4.)62
E:,LTi
6."t6e
7.c,39
1.192
1.909
2.802
' 1.654
4,539
5.855
?.126
9.302
9.14O
1 O.405
11.??6
1'2.693
I
:Q{
I
68e
1.524
2.59'1
3.721
4.844
5.641
6.964
7.993
9.229
10.552
11 - 5?6
12.558
1 .251
2.255
2.948
I
3,820
'4"5L6
5,395
6.130
149
773
6t4
B4l
956
1.115
1.283
1.3g1
1.537
1,8.16
z:.o_o9
2.244
,Q1
2?6
4t>
547
657
11+
909
t.248
2.210
3.7o4
4.1o6
5.330
6.Bll
8.245
9.560
10.551
'n.gi4
E.5IB
r\.??o
1. O3O
1.897
7,2ô5
4.s66
5.8oo
6.226
8.242
f .i86
1o.?66
tz.lQB
8.585
r 4. 8da
Jan
Jan,/Feb
Jan/biar
Jan/L+r
.ranlMal
d ûn,/ cun
Jan/JuI
Jan/i,ag,
Jan,/Sep
Jan/oct
Jan,/Nov
Jan/Dec
ProduJ-t :
H","_rlggie
Âmldon de mais
: Stârke von llais
NEDERLAI{I)
EXPORTATI ONS/ÂUSFUITREN
MXNSUELLES 
- 
I,ION';',1LIC}IE
c.E.Lr. 
- 
EtüG
1967
21
27
1?e
157
124
9o
114
4B
108
9o
,28
45o
Lt.B4t /\,rr/64
Tonn".s
Tonnen
5.o31
1.475
3.234
4.297
3. o09
4.7 54
4.624
a-
MJ
PERIODü
ZEITIiÂUTT TOTAL - TNSGES;MT
196?_ 't963 1964
2.546
2.184
?.931
3.315
2.572
2.421
2.950
2.261
2. $7
1.?64
2.?48
2.651
I{@
I
ÎÏERS 
- 
DRTTTLÀNDER
1962
24
25
3
4t
3
4z?
100
6o
23
2
4z
101
Jan
Feb
Mar
Âpr
Mal
Jun
JuI
Âug
sep
Oct
Nov
Dec
3.197
2.786
).226
2.647
2.755
2.555
2.1r8
3.23?
1.q4
4.5oT
3.490
3.58o
2.567
2,211
i,103
,1,4?z
2.696
2.511
1.064
2.309
2.545
),854
3. 076
3.1O1
5 .113
1.4?8
3,555
4.449
;.11C
).o7 J
4,Bgl
1.173
2.761
1.221
2..606
2.752
2.128
2. O58
3.177
7. O11
4.5oj
3.448
1.4?9
1cr64 t96z- 196-t t9 54
E2
3
121
152
r.0.1.
319
267
NSDERI,A}[DE
EXPORTÂ TI ONS/.Ê.U S FUTTRE N
Lt.847./vt/64
i Q = Tonnes
I"1 = îcnnen
E*991-!. : Ard.don de maïsErz.erlgnls : Stârke von Mais
(l
{\o
't
PERIODE
ZE]îRAUM
CUMUL;TIVES 
- 
KUMUT,ITTIVE
TOT/.L 
- 
INSGES-{I1{T c.8.5. 
- 
E.#G PJTYS TÏERS 
- 
DRTTTITïITDER
1962 '1963 1964 I '1962 196' 1ÿ5t+ 1962 1953 1ÿ6t+
Jan
Jan,/Feb
Jan/tiar
JanlÂpr
Jan,/Mai
d an,/ dun
Jan,/Ju1
Jaa/Aug
Jan,/Sep
Jaa/oct
Jan/ttov
Jan/Dec
7.197
5.984
9.21o
11.85?
14.612
17.167
19.325
22.562
25.596
,o,1o3
71',.591
,7.1?3
2.567
4.7?8
2.881
11,757
1 4. o48
16.559
19.62'
21.932
24.47?
28.3r2
Jt.4Ô:7
34.5O8
t
I
21
48
375'
532
6s6
?46
859
947
1.014
1.105
1.433
1: 882.'
ga
8:
406
558
659
978
L.24.5
7.173
5.935
9.158
11.?65
14.51?
16.644
18.?02
21.8?9
24.891
29.396
12.E44
36.247
2.5t+6
4.?10
7.506
10.821
11.392
15.813
18.?64
21.O25
2).463
27..227
29,974
32.5,26
5.O31
8.:o6
11.74O
16. q?
Ig.o46
23.800
28.424
24
4g
5z
92
95
'521
623
681
792
707
'?49
930'
5.117
8.59t
12.146
16.595
19,705
24.778
29.669
tt,B47 /Yr/64
NEDERLAND
EX POP t'A Tr OlrS/ÀU S flIirR EN
Bloduit : Fécu1e de pemnes de terre
Efgggggis : Stürke von Kartoffeln
Q = Tonnee
M = Tonnen
I
@o
I
PERIODE
ZETTRÂUM
MENSTIELLES 
- 
}IONI,TLICHE
TOTT.L 
- 
INSGESA}IT C.E.E. 
- 
EWG P/TTS TIERS 
- 
DRTTTLJiNDER
1962 1967 1964 1962 1963 196t+ 1952 1961 1964
Jan
Eeb
Mar
Àpr
Mai
Jun
Jul
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
4.962
1.287
3,390
2- 534
7.2?5
3.340
2.825
2.864
1.291
7. ?-80
5.5o4
6.262
7.279
4,787
?:?43
6.6>l
6.213
'5,8?O
15.972
5.426
?,6i5
7.49?
4.119
5.951
5.O70
1.554
4.275
4.249
4.G87
4.675
4. ?03
1,684
2.3?6
1.966
t.872
2.211
2.419
1.722
1 .638
2. OOO
1.95?
4.o?8
3.80?
'1 
.801
2.596
7.911
3.525
4.528
5.572
7.328
3,901
4.o77
2.828
7.159
2.078
3.644
2.345
2.822
1.114
3,466
2,742
3.409
1.2?8
911
1.424
6gz
1.064
go1
1 ,103
1 ,226
1.291
1.313
1.526
2.960
'r.4ZB
1.791
3,872
1.t28
1 ,685
2.298
12.604
1 .523
1.558
4.66c)
1 .160
3.8?5
t.426
1 .208
1.453
915
1.22L
1.933
1.294
Lt.B47 /vr/64
Produit : f'écule cle
EC"sÏ;,i: : stiirke
pommes de terre
von Kar bor'f eIn
NENERÏ,AND
EXPORTÂî I ONS/AU SFITHREN
CUMULTTIVET^ 
- 
I«ilfrTLATIVE
C.E.E" 
- 
EITG
1)62
a
M
= Tonneg
= Tonnen
PÂTS TIERS 
- 
DIITILITIÏDTùR
1962 1963
3.2?9
?.666
15.4O9
22.061
28.2?5
54.144
50.o7?
55.507
63, lt?
?o.6l.4
74;951
8o.905
5.O70
8.6e4
1?_.899
17.148
2L.835
26.5LO
ar. 
. âI3
1 .801
4.426
6.338
11.861
16.39O
19.962
27.29O
27.196
31.272
14. ogA
37;258
19.736
7.644
5.990
8.8re
12.146
15.6t2
18.154
21.,763
I
oo
I
PEJ?TODE
ZEJïR/iUM TOTAL - TI\J';ES/,-IÿIT
1962ltgSzltg,+
tlan
JanÆeb
Janhlar
sayl/lqr
,lan(tla1-
Jan,/Jun
Jan/Jul
Jan,/ltug
JanrlSep
'Jan/oct'
,Jan,/Nov.
Jan/Dec
4.96e
8. a4g
11 ,678
14.1?1
17.44?
20,?8?
23.612
26.4?6
29 . o77
'37.'047
38.65'.1
45.41?
7.684
6.66t
8. oe5
9.862
12, O73
t 4.511
t6 zt4
",7,873
19.8?3
21.83g
'25.916
29.72\
1 .2?B
2.188
3.613
4.311
5,3?4
6.2?6
?.3?8
8.6o1
9.2o4
1 1 .208
12.715
17.691
1.4?B
3,240
7.4?1
io. rgB
1 1 .885
14.182
25.?B?
28,10?
11.865
t6.it6
3?.695
4t.5?o
1.426
2'634
4. o87
5.OO2
6,223
B. 156
9.450
l.
trEDERL/iND
tL.B47lrr/64
' ExPoRTAeross/AusmrmE
Prodult ! SonE! renoulâges et autres réaiduB de cé!éaIes Q = TonaesErzeu,Tpi6 : mele uDd[ dgI. vo! GetleLdc ]I = îonaen
I
@
N)
I
PERIODE
ZEITRÀI]M
MENSUELLIIS 
- 
MON+ITLICHE
TOTâ.L 
- 
INSGESÂMT C.E.E. 
- 
EIYG PAÏS T IERS 
- 
DRITTL]:NDER
1962 1963 1964 1962 1967 1964 1962 1963 1964
.
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
1.69?
1.511
2.486
3.658
3.294
4.14>
5.502
3.o71
3.O51
1 .5O2
1.?83
J. OOO
1.455
1.401
2.O11
1.849
1.87+
1 .445
1.295
705
1. O50
1,430
2.125
1 .5+2
1 .581
1.126
1.215
,.211
L.2ô7
2.8L2
1. 95c
3.328
3.oa5
2.015
3.243
3.294
4.120
5.265
3,O71
2.711
1'452
3.44o
2.950
1,156
1.291
1.8?2
1.842
1,874
1.445
1.069
705
1.O5O
606
624
1.O82
768
527
480
6lB
6gt
925
877
26e
486
47t
415
225
277
140
5o
i47
5o
99
110
139
7
,,,
,.u
t.45t
46o
8t1
599
755
5?3
594
BBz
073
NEDERLAND
EXPOR TATI ONS/ÂUSFUHREN
Sone, remoulageb et autree résid.us de céréales
Erzeu s : Kleie und deI. vorl Getreide
Produit :
tL.B47 fvr/64
Tonnee
Tonnen
Q=M-
1.581
2,?O?
3.942
7.'t5'
8.44o
]-L.?52
L3.2O2
1.328
. 
6.154
'8.369
.11.612
'14.906
19. 026
.24.291
27,49?
'JO.208
.31.661
35.226
,u. 
,ar,
îoî,',L 
- 
TNSGIJSÂI{T
' .CUTYULÀTMS 
- 
KUMUL.T'.ÎM
, C.E.E. - ElÀlG
. 
P/IYS TIERS 
- 
DRITTLIiNDER
' 1961
Jan
,Jan,Æ'eb
Jan/Mar
Jan/Î"pr
JanhqaL
Jan/Jun
- 
,- 
-'danl duI
' Jan//.irtg
.lan,/Sep
Jan/Oct
Jan/Noy
.Jan/Dec
3.6??
7.2O8
9.695
13.352
16.64?
20.992
26.493
29,565
32.615'
34..118
17.901
40.9o1 .
1.455
2,855
4.865
: 6.?t6
8.590
1o.014
11.r29
12,Or5
.13. O84.
.14,513
16,64?. 
_
t.B. t 88
1,356
2.6+5
. 
4.SrB
6.663
8.536
' 9.982
'1.1,o51
11.7?6
12,825
17,471
14.113..
15.194
768
1.295
1.775
2;4t3
3.IO5
4.'Cl1
4:9oB
769
854
1;326
1.?4O
1.741
1.966
?..292
2.068
2.4O7
.2.457
2.6?5
2.725
99
210
, 14?
51
' 5t+
52
z?.9
259
259
1.O82
2.53!+
2,994
8't,
'1,412
2.1'6?
4.74o
5.334
. 7.221
B,?24-
(1) Correctlon des d.eetlnations ,/ Berichtigqng d.er Besflmnungelânfler
I
NEDERIÂ\ID
EXPORTATI ONS/ÀU SFUHREN
Lt,B47 /vr/64
Q - Tonnee
M = Tonnen
Ploduit : Préparatione fourragères
Erzeugnis : Zubereiteües tr\rtter
t
@
I
PERIODE
ZEITRAUM
MENSUELLES 
- 
},IONATLICHE
TOTAL 
- 
INSGESAI'IT C. E. E. 
- 
EI.I'G PAYS TTERS . DRITTLJ:NDER
1962 1961 1964 1962 1961 1964 1962 1963 1964
'Jan
Feb
Mar
Âpr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
4.190
4. e8o
5.163
1,407
5.218
4.525
4. t?4
3.528
1.056
4.622
4.699
5'492
6.447
6.5?6
7.883
6.19o
5.773
7.239
6.19i
5 J6B
5.320
6.gzo
6.q4
7.330
8. t41
8.511
7.197
8. 528
7.58I
7,962
7.741
2.306
2.665
1,219
2.261
2.689
2.364
1.7O2
1.891
1.715
2.385
1.O8'.t
1.918
4.51?
4.734
5.556
4.??B
4.198
5.303
4.825
.1.911
3.773
5.49?
4. zB8
5.?75
5.648
6.12?
5,2?8
6.55o
5,732
5.57 4
6,L7)-
1 .884
't.615
1.924
1.146
2.529
2.161
2.4?2
1,63?
t.741
2.277
t.618
I .574
1.926
t.B4z
2.32?
t.4tz
1.175
1.936
t.366
1.45?
'r .582
1.421
t.246
1.555
2.491
2.4o4
1,919
z.o?8
1. B4g
2. 3BB
1.57o
I
NEDERL.I.ND
EXP OR T/TT I ONS,/AU S I'UHR EN
tt,B47 /vr./64
Q = TonnesM = Tonnon
Produlü : Préparations foumagères
Erzeugnis. : Zubereiüetes Futter
I
æVl
t
PERIODE
ZEIÏRAUM
CU}IUTJ,TIVES 
- 
KUMULATIVE
TOTAL 
- 
II,ISGESAI{T C.E.E. . EI{G PÂYS TTERS 
- 
DRITTLJiNDER
1962 1963 1964 1962 1961 1964 1962 1e63 | t%+
Jan
Jan/Feb
Janh\ar
Jan/I'pr
Janhqaj-
JaV'.lUn
Jaa/l»L
Jan/Aag
Jan,/Sep
Jan/oct
Janz'Nov
Jan/Dec
4.19o
B.4Zo
1r.677
17,O41
22.259
26.284
30,957
74.485
37.541
42.t6,
46.862
52.154
6.441
13.225
21.108
27.299
12.669
t9.909
45.1ot
51.47o
56,?Bg
67,66,
69.689
77 , O20
8. 'tht
16.6?2
21.869
12.497
40.078
4s. O40
55.78L
2.106
5.155
8. 44r
1O.7O2
11.392
15.?r5
17.458
19.148
21.062
27.449
26.528
39.446 I
4.51?
9.215
t4.974
19.798
23.996
29.414
13.684
38.444
42.289
4?.?36
52.O17
57.934
5,649
11.775
1?.o53
21.607
2r,335
34.gog
41.080
1,884
1,315
5.192
6,339
8.862
11.O29
13.499
15,1)7
16.4?9
18.614
20.374
21.9o8
1.926
3.990
6.84
? ,501
8.6?3
10,495
12.417
t3.oz6
14,5OO
15.927
17.6?z
19. 086
2.493.
4.89?
6.8t6
8. 894
10.743
13.13I
14.701

-82-
u. E. B. L.
Importations 1ÿ52, L963t 1964
11{,+?/vV6;
B. I.- ITT. U.
Einfuhren t962, L963, t964
Pro{uit: Farine de froment ou drépeautre
Erzeugnis: Mehl- von iielzen oder Spelz
lt.847 /vî/ro4
]MPORTATIO}iS/E I NTUHREN
Q = Tonnee
lrt = Tonnen
I
@
æ
I
PERIODE
ZEITRAUM
MENSIIETLES - I"ICNATTICHE
TOTAL - INSGESA}IT C,E.E. - EITG P;IYS TIERS - DRITTIJÂIIPTN
tg62 t96t L964 tg62 t963 t964 L962 L961 ,.964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal
Jun
JuI
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
8:
91
96
L5
64
9
58
2L
26
25
8
20
1
9
?
,
4
4
1
l_0
14
11
6
9
32
1B
7
66
?t
76
t5
64
9
58
2L
26
25
7
4
I
9
5
5
4
3
t-
10
14
11
5
9
B
11
2
19
20
20
1
16
2
1
T
2-4
7
5
/, ( r'
@'
IMPOI?T ÂT I CN S/Er NfUHRHII
1184? /vr/64
:
Proctult: Farine de froment ou drép.:eutre
Erz,.-.ugnie: MehI von irleizen oder Spelz ,I
. A .= Tonnes
. lI '= Tonnen
t
@\o
I
PERIODE
ZEITR.\lIM
CUMULTITMS 
- 
KIIIULATM
,
IL,I JüJ 
- .I}ISGESAMI C.E.E. ..EWG PÀYS TIER§ - DRTTTTJ{NOER
L962 L96' l-964 Lg62 Lg6, r.964 l-962 L963 t964
Jan'
JanrlFeb
Jan/Mar
Jan/!*pr
Jaa[IaL
J,anlJun
Jan/JaL
Jan/Aug
Jan/Sep
Jaa/Oct
,.Ianrlllov
tan/béé
85
176
2?2
?87
tizo
159
4:.7
, 484.
510".
515
54'
561
I
10
t7
22
26
70
30
,1,
- ^tll
55'
66
' ?z'
9
4r
59
oe
66
Lt7
2+2
22?
2?o
299
157
'\r5
.450
426
48, .
'49?
1
10
t5
20
24
?7
27
28'
]8.
..52
'62
6?-
9
17
2',j
.(,
19
iD ,9
'6o
tio
6o
6o
6o
6o
6o
6o
76
2-4
11
:16
g:&F.!., L.E.,u. tt847/vt/6tç
IMPORT r\T IOI{S/E I tfEUmBN
Produit: Farine de manioc'
Erzeugnle: Manioknehl
,Q = lonnee
M = Tonnen
.t
,\oo
I
PMIODE
ZEITRAIII-T
MTI{SUEL],ES 
- 
MONATLICHE
TOIAI, 
- 
INSGESÀI"IT C.E.Er EVJE PÀYS T]ERS - DRITTI,ÂNONN
t962 t96, r-964 L962 ]-963 ]-964 L962 L963 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal
Jun
JUI
Aug
sep
oct
NoY
Dec
4.jzz
1.920
1.178
1.584
L.4r9
565
19r
188
L93
1. O2g
2.1L2
1.680
L,L1.7
4.125
,.898
2.O53
2.OLg
1.4?1
3.086
1.577
t.t4g
20,
t.372
2,2L9
2.998
3.Oe5
1.522
72
20
10
99
4.45o
,.920
1, L?B
1.584
t.439
'565
191
188
t93
L,O29
2.312
1.680
L,LJ-7
4.1L5
1.898
2.O57
2.Ol.9
1.471
3,086
1.577
L,349
201
1,277
2.2l4
2.998
7.o25
3.522
., l{
I1184?/vr/64
u,E. B.I,. /g.L. E. u.
TMPoRT ÀT ro N s/Er I'rF ulrREN
Produit : tr'arine de manloc
Erzeugnle : I'lanioknehl
Q = Tonnes
.M ='Tonnen
.:
t'
.t
\oJ
t
PERTODE
ZEITR]TUM
CUMULÀTIVES - KUMULATIVE
TOIAJ, 
- 
II{SG}1S."!IT C. E. E. - E"IIG PAYS TIERS - DRITTL.IWOPN
. t962 ]-963 L964 L962 r-961 1964 ' L962 r-961 1964
Jan ^
.lan/Fib
Jan/14at
Jan/îpt
.Ian7trlai
Jan/Jun
,raà/,ru1
Jan/Aug
Jan/Sep
Jan/Oct
JanTÏov
Jan/Dec
4.522
8.'44t
g.'620
r.r;'204
L2.'641
Lt.2o8
ti;1gg
11,799
r-l.587
:.r.?80
14.8O9
L7.]-.zL
1. 58o
2.'8\?
?.'].42
LL.'o40
t3.og9
15.'11-2
]..6.58,
Lg.669
2L.246
'2r,t6?
23,7r\
z4;?26
2,2L9
i,217
!1 .242
11.?64
72
?z
72
72
?2
72
?2
72
?2
?e
?2,
?2
20
7o
1o
,30
,o
3o.
3o
10
'1o
,o'.
],?g
)
5
5
5
5
4.45o
8,369
9,548
11.1]2
12,5?L
tr.L36
Lr.127
l.r.727
L'.5L5
t7.?o8
:4Jzri
]-7,o49
1.680
2.?97
7,1L2
1l-.0L0
]-3.o5,
lg.o82
]6.55,
L9.679
21.216
2..j.L1?
23.724
24.597
2.2L4
5.212
g,zr?
11.759
ra
I*
:
.t
u.E.B.L.Æ.L,E.II.
II.IPORTÀTIONS 
- 
EINF'IIHREN
1184?/vr/64
Q = TonnesProduit : IrIaItErzeuRnis
I
\oN
I
l-st MaIz M ,= Tonnen
PERIODE
ZEITRÀIIM
IVIENSUELI"ES . MONATI,TCHE
TOTAL 
- INSGESAMT C.E.E. - E:'JG Pi.rYS TIERS - DRITTLiiUOEN
t96z- l-96, l-964 L962 L96' 1964 Lg62 t96, 1964
Jan
ireb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
sep
Oct
No'r
Dec
I.'015
92?
L.5t6
1.11:l
2.C96
2,795
88t
4o5
322
2?4
46t
375
,?4
1. OoJ
1. L4B
L.O21
1.145
2,O30
468
4lo
23t
,32
557
1.O80
992
681
1 .098
1.285
4o5
380
4le
4t>
1.40r
r.889
5_60
Llo
Bo
6o
220
160
340
7ro
t95
:,,
20
gB
300
8o8
4o9
22r.:
ti::1
t\25
610
542
r. o80
6zB
695
906
723
4o6
722
144
783
3L5
354
84t
8oB
. 
Bgl
950
1.689
t+68
47o
ztt
ry4
257
272
587
461
ç77
460
lt,t
,' .ô
,.E.B.L./B.L.E.j[. 
'184?/'\tv64
IMPORTAT ION S 
- 
EI NFUHREIII
Prodult : Malt
' Erzeugnls z l,laLz Q = 
Tonnes
M = Tonnen
I
.o
\}l
t
PERIODE
ZEITRAU{
_
CUMULTiTIVES 
- 
KUMULÀTM
TOTAL 
- 
INSGE§IIMI c, E. E. - EiUG PAYS TIERS - DNITTLÀWOEiT
L962 L961 r964 tg62 r-963 r964 t96e ]-963 1964
Jan
Jan/Feb
Janylfiar
Jan/Apr
Jan/ïttû-
Jan/Jun
Jan/.1u1
,.Ian/Aug
Jan/Sep
Jan/oat
JanrlNov
J_anrlDec
1.O15
l,gr7
7,4r7
4,ç56
6.667
9.6)2
L0.515
10,921
rt.ail
1L.517
11.98O
f,2.755.
574
L.577
2.?25
,.?48
4. gg]
6.921
7,rgl
?.8?L
8. o5a
8.5ot
9.o>z
]..o,Lr?
99?
1.5?5
2.??t
'r,o58
405
785
L.222
!.657
3.O58
5,L20
5,682
5.69.2
5,682
5,812
5,892
5.952
220
tBo
72l-
85r
t-. 046
1,38?
7-.t8?
L.38?
1.4O7
t.'5O?
1.80?
2,6J-5
409
52c,
'l 
. 
(. 
-1t,
1.L75
6ro
1.]-52
?-.23l-
2.909
3.605
4.::-e
4.87,
5.259
5,56L
5.705
6.088
6.4o3
354
1.L97
2.OO4
2.89?
3.84?
5.516
6.oo/+
6.414
6.645
6,994
7.250
?-.522.
583
1.046
1"721
2.18'
r 'a
u. E. B . L. /8. l.li. u. 1 i ,Bt+? /ÿr/64
Ir{POR I rtT I ON S/EI NFITHR EN
Procluit : Âmidon de naïs
Erzeugnls: Stârke von Mais Q = TonnesM = Tonnen
I
\oÈ/
I
PERIODE
ZEITRATM TOTÂL - INSGES;I'IT C.E.E. - ETüG PATS TIERS - DRTTTLÂTIPM
tg62 L96' l-964 L96? ]-963 L964 L96z L961 t964
Jan
Eeb
Mar
Apr
MaL
'Jun
JuL
Au6
sep
0ct
Nov
Dec
69
19
19
66
31
LO0
186
B3
10
4
99
5
4Z
L6
84
7o
19
,2
9
7
4z
8S
6z
105
92
t
21
182
48
,2
r.6
52
I
8S
14o
8o
/e
L
1',
'45
l2
8l
51
4
12
2
4
1
64
6z
106
8e
3
2
122
2L
7
,
l-4
25
t,
46
7
L
3
,5
2
4
1
L7
L'
7
3
41
,:
10
1g
6o
tl ,a
' Prodt'li: .hmidon ûe
'' Erzer:gn: s: Stb'rke
maïs
von Maie
u.E"B.L,,/8,L. E.U. 
.
I I'IPORIÂT I OI'i S/E I Nï IIHREN
I
2
,6
7
24
t9
,9
46
.49
9o
9o
Lo(1)
10( 1)
I
= Tonneg
= Tonnen
10
10
29
89
a
.M
CUM.I,LÂTIVES ; KUMULATIVE
T3Tê-", :r.N5'iEsà]{I
Lg61 1964 L962 L96' L964
I
PATS IIErtS 
- DITITTTÂUONN
]-962 t96'5 i 19('4L96z
69
lo?
]-27
:J.92
225
9ze
gtz
59'
' 511''
611'
7L4
?t9
4Z
6.t
L4?
2+?
216
a68
277
e84
'326
4:z
4.,24
,80
('Ê
116
298
4B
B5
'101
t63
t7t
2r,
3?5
4z»
49o
491
59o
2?9
4S
,7
r.40
r-93
t9?
229
23L
275
236'
,2?
.464
270
i,7
er9
2t
22
26
29
54
7L
]-t7
120
l_21
124
L24
l-49
92
t
ù.\b
vl
I
I
I
I
(1)(r) Correctlcn des provenances en L957Berichtigung der Eerkunftlânder für 195,
C.E.E. - E,TG
Jan 
.
Jan/Feb
JanlTular
Jan/!.pr
JanyltaL
Jt n/,Ïun
Jan/.J.uL
Jun/Èug
Jan/Sep
Jan/oct
Jan/Nov'
Jun/Dec'
PERIODtr.
ZEITRi.IIM
t
tIl
1184? /\rT/64
ü. It. B .L. ,/B.Tr. E, U.
. 
IMFORT rtT I ON S/E I Nr LrIlLi El,I
Prodult: Fécu1e ne pon$es de terre
'Erzeugnls: Stârke von Kartoffeln Q = 
Tonnes
M = 5.'.rnnen
I
\o
o\
I
PERÏODE
ZEITAÂUi,T
MEiISUELLES - IIION:ITI,ICHE
TOTAL 
- INSGES;\MT C.5. E, - Êirl{ PIiYS TIERS - DR]TTLÀTUPEN
L962 t963 j.964 L962 L961 l964 L96z a961 l-964
Jan
Feb
llar
Âpr
I,lal
Jun
JUI
Àug
sep
Oct
Nov
Dec
557
72,
5L4
704
1. 188
55L
735
603
4>t
751
411
57L
3t6
550
1.O5O
4gz
48o
229
179.
4lg
67?
614
4>g
6L,
766
586
789
146
398
483
287
126
t, ôco
4>>
585
542
409
75L
4ro
57L
3]-6
,50
1.o48
492
48o
229
779
439
662
.634
4sz
6L5.
681
)54
)2)
L'r5
L59
242
227
7?8
188
96
150
6t
44
2
L
-il
ci
)c
6
32
53
30
I
t1184? /vr./64
u. E. B. L. /8. L. E. U.
I MPOR T ÀT I ONS/ErNtr' rrHR EN
'Prorluj.i' Fécrile de. ponmes de terre-Errcug ::s: Stârlce von Ka:"tcif tel.n : Q=M.',= TonnesTonnen
CUMUI,,ITIVES . KUMUI,ATIVE
PER.ICDE
ZETT.iT;UI.,[
Jan
Jan/tr'eb
Jan/Mar
Ji.nr",'ipr
.li'.'4.iai
J n.r,/ .'un
Iar-./.r'uI
.i...rr7'Âu§
Jan/Sep
lan/oci
Jan/Nov
J anlDec
' 557
L.282
L,796
2.5OO
1.68g
4.24o
4.984
5.588
6. o8o
6.973
?.244
?,8L5
766
1,352
1,.741
2,58?
198
' 88r
1.169
t.495
à.693
1.34?
3,942
4.484
4.91e
5.682
6.692
6.663
3ù
866
L.925
2.41,?
2.89?
3.L26
3,505
3,g4tr
4.6rr
5.245
5.9?4
6,589
68r
1.2i5
1.'-t71
2.>L?
]59
'401_
6zT
1,OO5
'?96 \
8gl
L.O42
1,104
r. r+g
.. rgl
L't5z
t.L52'
2
,2
2
'.2
2
.2
7
7
i0
t-o
Bl
117
170
200 I(o{
I
tOt,tl 
- INSGE6,{MT PirYS TTERS - T)HITTLÀUONN
Ls62 | W6t
7].6
865
t:927
?.4L9 -
2.899
I i:,zg
,,50'7
3.946'
4. 6t8
5;?22
5.984
6.5gg ^
C.E.E. - EWü
Iq64
- 
- 
---------------r-------
_ 
ie62 | te63 1964 1e62 | re6i_ l r964
I
Produit: Sons, remoulages
Erzeugnie: KLeie und dg1-.
et autree résidus(1)
U. Ii. B.1,. /8. L. B. U .
IMPOITT ;T I ONS/E f .ii'UiIR EN
de céréales et de Iégumlneuses (1)
25.84r
t2.844
29.tLz
L4.'.i.o3
t,,836
10.895
t?.7L4
l.6.o2g
l-5.9L4
L1.85o
L?.464
22,O44
1184?itvr/',64
Tonnes
Tonnen
l-964
21.9L4
12,229
14.t+21
11.771
Q=
M=
27.5].3
t3,9l,?.
'3t,064
L6,226
L5,785
11.711
20.38]-
18.184
L?,846
L7.252
20.861
25.955
24.609
13.190
15.542
t3.863
3.936
3.4?5
J.114
1.988
5"2o7
5.485
4.824
1.994
2'432
2.L33
3.2L9
7.4t?
L.6?2
1. c6E
t.952
L"i23
1. 950
8r5
2,657
2.t55
L,932
1.4o2
3,19?
1.9t]-
695
1 .1 ;'l
2.121
).t+92
]-5,5?6
l-g.6?4
L9.L7L
l:o.?4?
2]-,5O7
t4"??4
24. ro8
!8.574
L1.O93
L6.42L
L2.493
2i.6ig
I
\o
æ
I
(1)(1) autros que d.échecs du polissage du riàausscr Foli-erungcabfâI1e von Reie
PERIODE
ZEITRTIUM
I"iENSUELLES - MONÂTL]CHE
TOTAL 
- 
INSCES,'.},IT C.E.E. - Ef,G PAYS ÎIERS - DRITTLJiUTNN
t962 | ts6l t964 | Lg62t963 | tg64
Jan
Feb
l"lar
Àpr
Mai
Jun
Ju1
Âug
sep
Oct
Nov
Dec
tg,5L2
23.r49
22.245
L4.715
24.?t4
20.259
zB.9Bz
20.528
]-5,525
l.8.554
l.5,7].2
25.o?6
t962 L961
1aB4? /ÿr/64
Produit :
Erzeugnis
PERIODE
ZEI.TRi;rJM
\_r§on6, remouJ.d.gea
: :K1ele und. dgI.
l-g.5].,2
42,?oo
64,9tt5
79.680
to4.394
L24,657
t57,634
..t?4.L32
t 89.560
208. L14
223.826
.248. go2
u. s_.P:Lê.L.F:[.-
IMI-E R'r-..r I ONS/EI tiF UI8 E{
et autres résidas,de céréaIes et de 1é6unj_n.euses(r)
CÏJI':UL;TIVBS 
- 
KUMUL.iTIVE
TOI/IL 
- INSGES.'iilr.T
t962 r-963
(r) Q=
1'[ 
=
Tonnes
Tonnen
2?,513
4:-.425
72.489
88.?t5
l-04.5o1
l-t6.2t2
t16.rg3
].54.?.??
t?2.623
]:}g,ïzs
2O9.453
235.4O8
24.609
,?,999
)4,541
71.4O4
,.936
?.+5a
LO,565
l4'.553
t7,759
21.245
zB. Lr8
)o.]-j.2
1?:2\4
14.6??
3?;896
4L.1L3
t..672
2'?lro
4.69a
6.2L5
8. t6,
8.98t
11..648
L3.8O'
]-5.'735
L9.137
?-P.t?6
32,.O8?
595
1.l.,JS
-t.t7?
?.4',ÿ
L5.5?6
,5.?49
,,:Lt. lgo
ô5.],27
,86,615
r.01.408
t25,5L6
144.020
Lr7.oL6
L71.43?
i85'.91o
2O7.5Bg
a5.841
38,'685
6?.?9?
8e.5oo
96 Jt6
LO7,?3t
]..24,945
].+o.g?4
156.888
i?o.T3B
18L.2??
2O3.72L
23.9t4
)6 , t43
50.564
63,935 t'\o\o
I
(r)(1)
C.E.E. 
- EiTG Pi,YS TIERS . DRITIIüNDER
.1e62 lwet Irge+
Jan
JànlFeb
JanyTlar
Jan/Apr
Jdn/Ma!
Jan/Jun
Jan/JuL
Ja.n/î*9,
Jan/Sep
Jan/Oct
Jan/Nov
Jan/Dec
autres que décheite du poliesetge du rlzauseer PolierungsabfâJ_J-e von Èeie
Produit z
Erzeugnls
Préparatlons f ourragères
: Zubereitetes tr'uttcr
g.E. i].L. /8. r..8.U.
f MPOR'I;T ION S/EI t IFUIIR EIT
MENSIIELLES 
- 
I,,ON;'^TLICHE
Q=
M=
1184?/ÿV64
fonnee
Tonnen
?9
1't2
É,5
130
Jan
Feb
Mar
Apr
l,lai-
Jun
Ju].
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
$B
504
618
254
16o
,89
4ar
710
1?L
4tB
4r?
?43
492
1.O78
1.112
??;3
88e
1.O44
8sz
846
1,11,
?85
790
1.094
550
172
50r
2L2
299
56?
104
250
ltL
1?5
i45
6lz
181
1,o57
99t
727
Bo4
979
715
648
t.2L7
736
685
1. Or7
' 967
1 .1.50
1 .1ttJ
9;5
E8
t32
Lt?,
4z
6t
27
l,].?
60
4o
61
92
].o6
111
25
l_21
46
?8
6S
1.L?
198
l-oo
4g
105
77
1.046
1,272
1,310
1.Ca6 I
...)
oo
I
FERIODE
ZEITR,.tM P.{YS 'TIERS - DI?ITTLANDERTOTÀL - INSGES;.MT l. C.E.E. - EÿIG
,g.uErrrt
J\
L962 L961 t954 t96z L963 t964
t^
Produit :
.Lirzeugnls: fourragêreetr'ut t er.
Prépara.bions
Zubereit etee
U.E.B.I,./B.L.E.U.
IMPoRT..T ION S/E INFTIIiR EN
38]-.
t.B4
2.425
3,152
3.956
4,9r5
5.6?o
6.rtî
7.53t
8.a5?
8.952
9.969
tt847 yvt/64
Q=lI=
Tonnes
Torrn
]-963
1.046
2.J18
;. -i28
''.'a?24
96?
2.12?
J.?72
4.e53
88
220
33',7
380
320
348
4ze
576
576
540
732
8ls
111
]-36
257
303
38].
tr46
563
76L
86r
910
1. 208
L.285
79
191
356
486 I
-Ào
.J
I
PEPTODE
ZEITRTTIBt
CTIMULÂTIVES 
- ;(rll,igrr.r*.,UE
T0T.'rT, 
- INSGES.-l,I,I C. E. E. 
- Et/G P.lTS TÏERS 
- DRITTLÀUPENl-963 we,+ lg6Z at 53 1964 1-962
5n
923
1,424
1,635
2,o5?
2.618
2.9at
3'tZt
,.7C4
/r.o85
'4.4ro
5.o67
Jan
Jan/Teb
Jan7liar
Jan/Apr
JanrlMai
Jts.n/,Jun
JanrlJur
Jan/Àug
Jan/Sep
Jan/Oct
Jen/Nov
Jan,/ÿgç
638
t.L43
t.76L
2.Ot5
2,37?
2-966
j.r97
3,707
i+. aBo
4.?25
5.162
5.9o5
492
. 
L-57o
2t682
,..455
1r,33?
5.381
6.233
?.o79
B.rg2
9.L77
10. L60
]-L.254

-' ,u'K3 
_
. .n,iir : U. E. B, L.
t'
.;
;.
Exportations
"','.' 
1963"' 1954
.'i.',i'i7. ,t r'.,'54
:
P.,
ts 
-i. 'rf.'u, ' ':
Âusfuhren '
1962, 1963, 1954
::
't.',.
r i l'
i,
I
,t
I
ô
I
1184?/\rr/64
Ü.E.8 .L./B.L.E.U'
EXPORTÀT IONS,/11g5FUHREN
Produit : Farine de froucnt oq d I épee'utre
Erzeugnis : Ifehl- von }:Ieizen oder Spelz
Q = Tohnes
M = Tonncn
PERIODE
ZEITR:iUM
MËNSUELLES - I{ONÂTLICHE
TOt/rL 
- 
I1'ISGES.,1'MT c. E.E. - illtlG PÀYS TTE.RS . DRTTTLTINDER
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1953 1964
Jan
Fcb
Mar
Àpr
Mal
Jun
Ju1
,iug
sep
Oct
Nov
Dec
117
201
1,413
1,202
1,661
849
5o
111
1.?10
8+9
755
1.O12
2,796
6.o53
1.322
4,611
924
544
?80
206
292
28
1.171
951
5.114
\.759
1.472
t65
17
46
24
15
4
169
26
33
26
16
26
72
6
35
6
11
4
6
2
6
1
3
8
1
4
)
17
5
100
155
1 .4og
1,18?
1.659
6Bo
34
Bo
1.684
B4t
729
940
2.79O
6.ot8
1,316
4.6oo
920
518
??8
200
289
25
1 .161
948
5.11O
4.?56
1,455
360
I
J
oF
I
aè
\']..
I
Prodult : Farine de froment ou c1t épeautre
Erzeugni-s : Mehl von Wclzcn oder Spelz
U.E.B.f,./B.L.E.U.
EXPO RTATI ON S/-'rU g FUHRE{
rt)
t't8:+?/vI/64
Q = Tonnee
M = Tonnen
I
oVt
t
PERÏODE
. ZEITRâUM
CUI'IIIL;TIVES 
- 
i(IIviUI,;.rTÏVE
TOTÀL 
- 
IIfSGES,:ÏrT c.E.E. 
-. 
FiWG PÀYS TTERS . DRITTIANDER
1s6z I .ru, 1964 1962 196, .1964 lie;-[ ,eet-]x+
.Jan
'Jan/tr'eb
.Jan/l4.ar
:Janrliipr
Jan/l(ai^
Jan/Jutt
.Jan/Ju:-
'JanrlÂug
"Tan/Sep
Jan/Oct
.Iaa/Nov
Jan/Dec
1r7
317
1.?71
2.972
4,636
2. tB4
5.544
5.65?
? J57
6,216
8..97t
g.gttl
2,796
82849
10.171
.n,4.782
15.?O'o
16.25O
17,O30
1?.236
tl?.jag
17.55?
18,?29
19.679
5.114
c..tJ?'
11 .)45
't'r.710
17
8l
107
122
125
294
121
754
,?8
194
!zo
492
I
6
4.r
!+?
58
62
66
'70
?6
8t
8.4
92
95
4
7
21
29
t
100
254
1.664
2.85O
4.5'tl
5,19O
5.223
5,roj
6.989
B ét4
8.55t
g.4g't
2.?90
8.8o8
10.124
1+,?24
15.644
16 
" 
182
15.9'60
17.160
r 7.448
1?.47).
18.616
19.584
5,110
9.866
11 .r21
I
'nt +7/t1t/64
U.. E,,B.Ii. /Il. L. E, U:
EXI'ORTÂT I ONS /liLI SFUHREN
Produit : ÙlaIt
Erzeugnls : Malz
Jan
Feb
Mar
,Ipr
Mal
Jun
Jul
Àug
sep
0ct
Nov
Dec
Q=
M=
Tonneg
Ionncn
4.74o
,\.5 
-19
i. t3t
'- 
,r. ,r* I
-ro
I
I
.r-
PERIODE
ZETTRTIUM
I\TE}ISUELLE§ 
- 
I"iON,ITI,ÏCHE
C.E.E. - E1IÿG I PTïYS TTERS - DRITTL}iNDERTOT/J - II'ISGES.I.MT
1967 i tOS+
3,542
1.402
4,204
4.821
g.oB5
6.505
8.1?9
?.466
9.353
10.?4,7
8.495
2.g94
1.245
,.295
1.?62
5.?O9
5.566
?.872
9,911
13,509
11,924
12.?85
8.574
4.449
3,254
4.?Bt
?,682
?.597
?.882(t.16l
10.185
1C.757
3,?93
3.62?
3.68o
5.118
5"o88
? .112
6.lsg
1.564
1.081
1,OB?
2.666
2.45O
2.989
,.6c,0
6.t81
8.5o?
6,820
9.596
2,645
2.8?O
2.106
3.168
,.642
4,424
5,292
2,8?3
4,699
2.748
4,265
3.635
2.137
1.43O
2.164
2.2C8
1,096
,.259
2,577
4.z7z
1,730
4.9o2
5,104
3.189
5.929
1.579
1,158
1.415
4. ol+o
1.273
1962 1961 1964 196? 1961 1964
.l r " 1
^. 
T.,
U.E.B.L,/B.L.E.U.
EX PORTÀT r ONS/ÀU S FIIHRH{
'l - à
1184?/w/64
I
Ptoduit : Ma1.t
Brzeugnis : ILa\z ..
Q = Tonnee
l'1 = Tonnen
I
I
:
I
..J o\l
-l
i
CUI'IULi'TMS - KUIIUI!''TM
PERIODE
ZETÎRAUM TOfÂL'- IIISGESÂYIT C.E.E. - EJIG P/rYS TIERS - DRITTI,IiT{OEN
1962 19€,7 1964
t,1962 I , tg61
-l
1954 1962 1963 1964
Jan
tan/îcb
Jan/ltlr'r
Jan/Lpr
ianÂtat
Jan/Jvn
.lanrlJu1
'Jan/i.ug
Jan/§ep
lan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
9.Oît5
15.589
?3.958
31.425
40.??8
51,524
6o.o2o
63.ot4
64.259
69.i54
?1,116
'79,O25
I
I
5.566
1i.438
2).749
76.858
48.?92
61.567
?o.141
?4.59o
??,855
82.638
90.72O
98.ol7
?.E82
t4.543
25.O28
>r.?85
:
. 
3.797
7 -6?7
11,295
:16.414
21,5O1
.28.6t3
1).973
16.537
3?.618
78.705
-- 4t 
"3?t.
.43,8.2t
2.989
'6.589
12.77O
21.t77
28.19?
77.791
4o.4]8
4, .,o6
45,4t4
48.?82
52.424
56,848
' 4.14o
g 
. ;t.)
15. 1t-'i
21.81t+
5,292
7.964'
1A,661
15,O11
19.277
22.911
25.O4?
25,4?7
28,64't
30.849
11.9\5
35.2.O5
2.57?
6.849
10.579
t5.4Bt
20.585
23.??4
29.'./O3
-j1.2Bz
32.441
13,856
1?,896
41,169
, 3.542
4" 944
'9. r48
'. 13.971
:
't184?/vr/64
U.E.B ,L./B.L.E.U.
EX PO RTÂT r ONS /ÀU S FU H Rm{
Froduit : sonsr ?er'oulages et autres résidus de céréaIes et de Léguoitleusêa
Erzeugnis : Klej-e und dgL.
Q = Tonnee
M = Tonnen
I
Jo@
I
. I{ENSUELLES - I'{ON.\TLICHE
PERIODTJ
ZEITRÂUM TOTÀI, -'INSGES.'J"IT C.J.E. - EI/TG
P.rYS TIERS - DRITTLï'NDER
1962 1961 1964 1962 1961 1964 1962
1963 1964
Jan
Feb
Mar
Âpr
Mai
Jun
Jul-
Àug
sep
Oct
Nov
Dec
24
11
1B?
5!r9
I ,192
1,9?4
1 .045
816
1.114
4zl
191
297
123
3?4
544
1,1?4
1,453
2.?86
1.816
3.121
576
26'
:,,
,3
712
194
10?
24
11
1g?
549
1.192
1.823
1.O37
6lz
1.11Lt
4zl
192
281
108
174
544
297
4l
246
925
58B
fi6
165
,:.
.-)(),
tt-,f
117
151
12
179
1
877
1.410
2.54O
89r
2.575
'98
tt
2g
*i l^ 'l'1
aôa' i" 'l ^ y'
:
151
^,62
142
342
342
543
143
1184?/Yr/64
Proaui't :
Erzeugnis
. ,\'
Sorr", renoulagee et'autres résidus
: Kleie und dg1.
U.E.B.L,/B.L.E.U.
EX FO RT.lrT I OI{ S/.tU SF IIIIRH'I
de'céréales Q=Itt 
=
Tonnes
Tonnen
,.15
15
15
B9e
2.1O2
4. à4a
5.137
8.258
8. a5B
8.767
8.465
8..465
I
.J.()\o
I
CUMULÂÎII/BS .. KUMULÀTIVE
PÀYS TIERS . DRITTLINDERPERIODE
' ZEITRAUI'I
CE.E. . EWGTCTI.L, - IfiSGESiiI{T. Mjrs ._
1s6z l'.sdr-l tg6!
108
\82
1.026
1.12'
1.166
1.512
2.r47
1.115
,.671
3.827
4. 02B
4.o28
24
35
222
771
1.962
7.?86
4.8r9
5.455
6.568
7.912
?.224
745
939
1,046
I
12'
4gl
1 
^O41
2t215
3.668
6.454
8.e7o
11.797
11.929
12..194
12.497
,r.ïgi
24.
15
222
771 .
1.962 .
3,977
4.981
5.797
6.9to
?,7?4 '
?,567
?.850..
Jan'
Jan/reu
. Jan/Mat
Jan/Âpr
i JanrlMal
Jan/Jun
Jan/JuL
'Jan/§ug
Jan/Sep
Jan/oct
JanrlNov
ü.an/Dec
U.E.B.L./B.L.E.U. 1û4?/VT./64
EX PORTi.T I ONS/ÂU S FrrHRm{
Prodult : Préparatlons foumagères (1)
Erzeugnis : Zuberej-tetes Futter (1)
(1) à ltexclusion des trfish solub].estr(t) ausschliesslich'rfish soluble!srl
a = Tonnes
M = Tonnen
I
's
J
o
I
,,i , .
PERIODE
ZEITRTIUI'1
MENSUE],LBS 
- 
MON,ITLTCHE
TOîAI 
- 
II\:SGES,',MT C.}:.E. 
- 
EWG PÂYS TIERS . DRITTL}INDER
196a 1961 1954 1962 1961 1964 1962 1963 1964
Jan
Feb
Mar
,'apr
Mal
,Jun
Jul
irug
sep
Oct
Nov
Dec
66s
626
598
171
584
568
48l
248
52?
?81
. OBB
Ez3
1
1.O24
1.191
1,168
3,O93
4,109
3.036
1.685
1,302
2.616
2.BBB
1.Bgo
1,?49
2"4??
2. 1BO
?.0 19
2.207
6t9
501
558
370
49t
4lg
loB
226
399
68s
11'
741
901
944
1.O33
8ts
?82
868
7Lt3
1 .288
948
1.165
1.O87
6t6
1,4c.2
1.5|,5
l1) :)
1.fJ|,lo
46
125
4o
4t
93
129
175
22
128
9B
955
8e
123
247
135
2.258
7.12?
2.148
942
214
1 .688
1.?27
Bo7
1 ,1r1
1,O75
585
1?4
121
,l
.i T _ 'l t *
tt84Z/vt/64
EXPORT,I.T T OTi S,/I.U S FUHREII
Prod.uit : Fréparatious fou::ra'gèrcs. (t)
Erzeugnie : Zùbereitetes Futter (t)
Q, = Tonnes!i = lonnen
I
J
J
t
PERIODE
ZBTTRÀUI.I
CUMUI,ÂTI S - K'JI;ÜL,',TM
TOTJ.I, . II{SGESAMI .8.8. - EWG I revs TIERS - DRITILRI{DER
1962 1967 1964 i962 1e61 l19a+ | eez 1961 tg64
Jan
JanrlFeb
J an/ltt:,tr
Jan,/Apr
Jan/Y,al
Jan/Jun
Jan,/Ju3-
Jan/Âug
Jan/Sep
Jan/oct-
Jan/Nov
Jan/Dec
68s
1.29O
1.BBg
2.262
2.845
1.48?
3.970
4,zlï
4.?45
5,5tt\
6.6t6
?.439
1.O24
2.215
3.137
6.4?6
10.585
13.621
15.706
1?.1O8
19.?44
22.632
24.52?
26.2?1
2.477
4.55?
.;.676
8.88f
619
1.120
1,6?8
2. OO8
2.499
7.O1O
7.718
3,544
1.947
l+. 6a8
4.761
5.502
901
1 .845
2.8?8
1.71)
4.495
5.183
6.126
?.4t4
8.762
9,52?
40.6 14
11.2rO
1.402
2.t97
4,642
6.528
46
170
211
254
34?
4tz
65a
5'14
Boz
900
1.855
1.9r7
121
3?o
505
2.?61
6. o9o
8.2r8
9" rBo
9.694
ll,3Bz
17.105
r).9o8
't5.o4t
1,O75
t.66o
2,O7'+
2,355
(1) à ].rexcLueion des ttfish solublesrl(1) ausschll'esslich rrfish solubleelr
t1
a
I
'!i,
+
;
\c
.I
)-
i- nL
tl
,t
^,1É-
.(
i
,,r
{.- r
'{
7
l.:
:Qi, ^Lr- l_
,{1--
)
